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2ResuméDenne rapport undersøger designet og udviklingen af websitet “Omkomm.dk”, der skal fungere som en præsentationsplatform for de kommunikationsstuderende på bachelormodulet b1 på RUC. 
Projektets empiriske grundlag er en forundersøgelse, hvorfra der er blevet opstillet fire personaer som repræsenterer sitets målgruppe. Designtilgangen tager udgangspunkt i en model til iterativ problemorienteret funktionsudvikling kaldet KARK-modellen. Ud fra KARK-modellen, foretages en række workshops, hvor sitets funktioner designes med udgangspunkt i empiri, teori og værdier. Rapporten afsluttes med en evaluering af udviklingsprocessen, samt en perspektivering over websitets videre udvikling og implementering.
AbstractThis report adresses the design and development of a website called “Omkomm.dk”. The site is intended  to function as a user driven presentation platform for the student attending the bachelor module b1 at communications studies at Roskilde University. The projekt’s empirical foundation is based on a detailed survey mapping the user characteristics though the use of personas. The design process is based on an iterative function based development model. called the KARK-model. Based on this model the design team goes through a series of workshops, in order to zero in on the most feasible 
design solutions based on a theoretical, empirical, and value based fundation. The report is finalized by an evaluation of the design proces and a discussion of the future plans for the development and implementation of “Omkomm.dk”.
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61 Indledning
Vi startede dette projekt på efterårssemestret 2011, da vi gik på bachelormodulet på kommunikationsstudiet. I forbindelse med et workshopforløb kom vi i kontakt med studielederen Lisbeth Thorlacius, som havde en vision for et website lavet af de studerende selv, hvor de kunne dele deres projekter med hinanden. Som studerende oplevede vi selv et stort behov for et bedre overblik over studiets rammer, og et bedre indblik i de mange projekter, der blev lavet på de forskellige workshops. Ud fra denne indledende interesse for projektet, lavede vi en forundersøgelse i samarbejde med studiets ledelse. Formålet med undersøgelsen var at afdække de studerendes forhold til studiet og deres behov for at dele semesterprojekter og workshopprojekter med hinanden. Det gjorde vi gennem en række fokusgruppeinterviews med forskellige studerende. På baggrund af disse 
interviews opstillede vi fire personaer, som repræsenterede og grupperede de forskellige studerende. 
Derudover gik vi i gang med de første designovervejelser i forhold til websitets profil og indhold. Empirien som vi udarbejdede til rapporten; Fra alle os til alle jer - en forundersøgelse i udviklingen af et website, er vedlagt som bilag (se bilag D1 og D2).
1.1 Sitets visionSitet skal give de studerende et bedre indblik i, hvad der foregår på studiet og derigennem et bedre indblik i, hvilke muligheder de selv har.Kommunikationsstudiet er RUCs største studie. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at der udover forelæsninger, hvor alle studerende er samlet, også er undervisning på en række workshops, hvor de studerende er splittet op i mindre grupper. I løbet af studiet følger de studerende to workshopforløb. Et workshopforløb udgør et intensivt kursus på to uger, hvor de studerende ikke har forelæsninger. Dette betyder, at det kan være svært for de studerende at søge inspiration fra hinanden, da de ikke følger de samme kurser. Studiet prøver på nuværende tidspunkt  at give de studerende et indblik i hinandens arbejde ved hjælp af et arrangement kaldet Showtime. Ved Showtime præsenterer de kommunikationsstuderende deres projekter fra workshopperne for hinanden. Præsentationen bliver 
afholdt, spredt ud over RUCs campus, efter hvert afsluttede workshopforløb. Mængden af studerende betyder dog, at det er svært for den enkelte studerende at se alle præsentationerne. 
Vores målsætning med omkomm.dk er derfor at give de studerende et fælles forum, hvor de har adgang til hinandens projekter således, at de kan udveksle viden og inspirere hinanden.
71.2 FormålI dette bachelorprojekt fortsætter vi, hvor vi slap, og arbejder videre på baggrund af den forundersøgelse, vi foretog i kommunikationsprojektet. Formålet med dette projekt bliver dermed 
at finde ud af, hvordan vi skal arbejde med at designe og udvikle et website, der kan fungere som præsentationsplatform for de studerende på bachelormodulet kommunikation på RUC.
1.3 ProblemfeltDesign og udvikling af websites er en disciplin, der kræver en tværfaglig tilgang. En disciplin 
der trækker på felter som bl.a. informationsarkitektur, grafisk design, brugervenlighedsteori og kommunikationsteori. Et website er et medie, der indeholder information, som er relevant for en bestemt målgruppe - hvad enten der er tænkt over det eller ej. F.eks. henvender et stort website som politiken.dk sig til en bredt udsnit af danmarks befolkning, mens en privat blog med feriebilleder, kan henvende sig til en mindre gruppe af familie og venner. Forståelsen for, hvem websitet henvender sig til, bør være udgangspunktet for de designbeslutninger, der træffes i de andre discipliner. For at skabe en god løsning, bliver vi nødt til at sammentænke alle disse fagområder og målgruppens behov i vores designløsning.  
Menhvordantræffervidesignbeslutningermeddennetværfagligetilgang?I denne rapport undersøger vi, hvordan man kan inddrage alle disse fagområder. Problemet er her, at meget af den viden, der ligger til grundlag for designbeslutningerne, bliver taget som en selvfølge af de personer, der besidder den. Hvis man har en masse eksperter i et rum, er de gode på deres eget felt, men hvordan sikrer man, at beslutningerne bliver diskuteret på et mere holistisk plan?Dette vil vi undersøge.
1.4 UdgangspunktDet er vigtigt for os, at designet fungerer godt sammen med studiets andre aktiviteter, og vi agter derfor at inddrage de studerende, ledelsen og andre fagfolk, som kan bidrage med nye perspektiver på problemstillingen. Vi ser læring som en essentiel del af processen, da det er vigtigt for os at forstå, hvilken kontekst sitet skal agere i. Og derfor søger vi hele tiden at få et bedre indblik i de mennesker, som rent faktisk skal benytte sig af det.Til dette har vi valgt at benytte os af en designproces til udvikling af websites, vi udviklede på 4. semester af hum-tek basis, kaldet KARK-modellen. Metoden blev udviklet til brug af mindre teams med små faste deadlines. Nærmere bestemt er KARK-modellen en designproces rettet mod IT-udvikling, hvor man skiftevis zoomer ind på forskellige funktioner. I KARK-modellen benytter udviklingsteamet sig af en fælles vidensbank, som består af en række designparametre1.  1 Som ordet lægger op til er designparametre en slags målstok for, hvordan vi kan bedømme designets kvalitet, og hvorvidt løsningsforslaget lever op til de behov og tekniske krav, der er opstillet på baggrund af empirien og den understøt-tende teori.
8Disse gør det muligt at træffe designbeslutninger på et solidt og eksplicit grundlag, således at alle perspektiver af en problemstilling, så vidt muligt, bliver repræsenteret i beslutningsgrundlaget.
1.5 Problemformulering
Hvordan kan vi, ved hjælp af KARK-modellen, tilrettelægge en designproces af et website, til brug 
af de studerende på bachelormodulet kommunikation på RUC, således at den inddrager viden fra 
de relevante fagfelter, samt empiri omkring målgruppen, under hele processen? 
1.6 Fokusering/AfgrænsningAf hensyn til projektets omfang, har vi været nødt til at arbejde inden for et snævert område. Dette betyder, at vi ikke har kunnet belyse designprocessen fra alle de perspektiver, som kunne være relevante i vores designproces.Selvom det ville have have hjulpet os med at se, hvordan processen ville fungere med udefrakommende, har vi valgt at afgrænse os fra dette, da vi stadig var på et meget tidligt stadie i designprocessen og det samtidigt ville have været en stor dokumentationsbyrde. I stedet valgte vi at køre designforløbet internt, og påtog os selv forskellige roller med speciale i det teoretiske afsnit. Derudover kunne det have været relevant for os at teste vores prototype med repræsentanter fra målgruppen. Dette valgte vi imidlertid også fra, fordi vi ikke nåede at udvikle en tilstrækkelig testbar prototype, til at vi ville have fået et godt udbytte af det.Vi afgrænser os også fra at gå i detaljer med, hvordan prototypen er udviklet rent teknisk, da det ikke er relevant i forhold til vores overordnede fokus på selve designprocessen.
På baggrund af vores forundersøgelse, teori og designmetoder har vi i denne rapport fokus på, hvordan vi træffer beslutninger omkring designet af et website, til brug af de studerende på RUCs kommunikations bachelormodul. Rapporten vil derfor primært fokusere på, hvordan vi anvender teorien som et redskab til at opfylde målgruppens behov.
92 KARK-Modellen
Som nævnt, tidligere gør vi brug af en model, vi selv har udviklet på et tidligere semester. Modellen 
bygger på flere forskellige designmetoder og er et værktøj til problemorienteret funktionsudvikling. Den er designet til, at man i mindre teams arbejder med en enkelt funktion af gangen - f.eks. navigationen på et website. Designprocessen er opbygget således, at vi, for hver funktion vi ønsker 
at udvikle, afholder en workshop. Dette skal dog ikke forstås, som om vi kun arbejder med en enkelt funktion af gangen, men i stedet sådan, at vi fokuserer på den enkelte funktion. Funktionen er dermed ikke revet ud af sin kontekst men står i relation til de funktioner, der har betydning for den. Dermed påvirker udviklingen af de enkelte funktioner hinanden, og der vil i de enkelte workshops blive truffet 
en række valg, der vil influere de andre workshops og funktioner.
2.1 DesignparametreFør man går i gang med de forskellige workshops, skal man opstille en række designparametre.Et designparameter er et operationaliserbart krav, der skal tages højde under udviklingsprocessen.
Vi opstiller designparametrene ud fra relevant teori, analyse af empiri og en række uomgængelige værdier, som er indsamlet forud for projektet. Det empiriske grundlag, vi arbejder ud fra i dette 
projekt, er de fire personaer vi opstillede i vores forundersøgelse (bilag D2). I forhold til disse har vi fortolket deres udsagn og behov og operationaliseret deres holdninger i form af en række sætninger som f.eks. ‘Websitets visuelle profil skal være lys og simpel, og fremhæve indholdet frem for rammerne’. På samme måde opstiller vi designparametre ud fra de teoretiske felter, der er relevante i forhold til vores problemstilling, ved at trække de operationaliserbare dele ud og stille dem op som krav til vores website. Det kan f.eks. se således ud: ‘Websitet skal have en balance mellem form og funktion’. I hver workshop udvælger vi de designparametre, der er relevante for funktionen, og vurderer vores designløsning i forhold til dem. På den måde sikrer vi at inddrage viden fra både empiri og teori i vores overvejelser under hele designprocessen.
Designparametre er tænkt som en mere nuanceret version af kravspecifikationer. I mange 
designmodeller opstiller man ofte en række kravspecifikationer/systemkrav på baggrund af en forundersøgelse. Problemet med disse er, at de kun fortæller, at der er et behov, men ikke afdækker, hvordan behovet skal prioriteres.I en designproces vil der altid være tale om kompromisser i forhold til, hvordan man vægter de forskellige interessenters behov, og hvordan disse skal opfyldes. For at gøre os i stand til at prioritere hvilke funktionaliteter og facetter, der har større betydning for målgruppen end andre, bruger vi designparametrene som et arbejdsredskab. Helt konkret har designparametrene form som korte operationaliserbare sætninger, der har til formål at dele de mere komplekse problemstillinger op i mindre og mere håndgribelige krav til designets funktionaliteter. Dette gør vi for at mindske risikoen for, at der er aspekter af en problemstilling, som ikke blev taget højde for på tilstrækkelig vis. Denne 
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fleksible struktur mener vi er vigtig, da den tillader inddragelsen af de nye erfaringer, som vi tilegner os løbende under processen.
2.1.1 De tre niveauerDesignparametrene er opdelt i tre niveauer - værdier, teori og empiri. De værdimæssige designparametre er nogle overordnede uomgængelige krav, som vi skal forholde os til gennem designet af hele sitet. Dette kunne f.eks. være ‘Websitets indhold må ikke bryde copyright-lovgivningen’. Dette designparameter er ikke noget vi kan arbejde med direkte, men har den funktion, at den husker os på, at de studerende ikke skal have mulighed for at lægge ting op, der bryder med copyright-lovgivningen. Dette kunne man f.eks. tage højde for ved at gøre de studerende opmærksomme på, at 
indholdet vil blive fjernet, hvis det ikke bliver overholdt.De teorimæssige designparametre er i stedet udledt direkte fra teorien. Dette kunne f.eks. være 
‘Undlad unødig kompleksitet’, som er udledt af Ockham’s Razor fra vores teoretiske afsnit om æstetik.Til sidst har vi designparametrene baseret på vores empiri. Disse er mere subjektive end designparametrene fra de to andre niveauer. Her ligger betydningen af designparametret i to lag; hvilken persona det er knyttet til, og hvad denne persona ønsker. Et eksempel på dette kunne være vores persona Franks designparameter ‘Websitets visuelle profil skal være lys og simpel, og fremhæve 
indholdet frem for rammerne’. Fordi det er knyttet til Frank, tillægger vi det en vis betydning. Hvis dette i stedet havde været et designparameter knyttet til vores persona Hannah, havde vi tillagt det en anden værdi, da hun generelt set har større fokus på den visuelle fremstilling end Frank, der har mere fokus på de funktionelle aspekter.
2.2 Workshoppens faser
En workshop er opdelt i fire faser; udformning af løsningsforslag, prioritering af designparametre, konstruktion af prototype og test af prototype.
KARK-modellen
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Udformningafløsningsforslag starter med rapid prototyping1. Vi sidder sammen omkring et bord og skitserer på papir deres idéer til løsningsforslag til funktionen. Skitseringen kan både have karakter af en brainstorm, hvor vi tænker højt undervejs og bygger videre på de andres idéer, men den kan også foregå mere individuelt, hvor vi skitserer hver især. Fasen slutter med, at vi alle fremlægger idéerne for hinanden, og laver en brainstorm, hvor de forskellige idéer bliver kombineret eller videreudviklet.
Formålet med fasen prioriteringafdesignparametre er, som beskrevet tidligere, at vi udvælger de designparametre, som er relevante for den pågældende funktion, som workshoppen skal omhandle. Derudover skal vi prioritere de forskellige designparametre i forhold til hinanden og deres betydning for funktionen. Hvert enkelt designparameter skal efter denne fase være operationelt således, at vi kan bruge dem i workshoppens efterfølgende to faser.
Konstruktionafprototype er fasen, hvori vi fremstiller en testbar prototype. Målet er her at opstille en prototype, som er klar til den efterfølgende test. I denne fase gør vi brug af rapid prototyping for at komme frem til en løsning. Denne proces kan tage lang tid, især i de senere iterationer, hvor et mere konkret løsningsforslag skal præsenteres for målgruppen. Normalt arbejder vi med tegnede modeller 
på papir i de første iterationer, hvorefter vi går over til at lave grafiske mockups i Adobe Illustrator og derefter HTML, CSS, PHP og Javascript i de sidste iterationer. På den måde vil fasen stige mere og mere i kompleksitet for hver iteration, vi gennemgår, da prototypen hele tiden nærmer sig den færdige udformning.
I testafprototype træder vi et skridt tilbage og betragter den prototype, vi har konstrueret. Testen kan enten foregå ved, at vi tester prototypen på brugerne, eller gennem en intern test. Her undersøger vi, hvorvidt de opstillede designparametre er opfyldt på tilfredsstillende vis, og ser på, om der har været fejl og mangler.
Herefter beslutter vi os for, hvordan vi skal fortsætte, og til dette stiller vi os selv to spørgsmål.
• Er der behov for ændring af designparametre?
• Opfylder prototypen designparametrene?
Hvis vi finder behov for at ændre designparametre, tager vi den lærende cyklus og går til fasen 
prioritering af designparametre. Her vil en ændring af prioriteringen finde sted, og der kan ske følgende tre ting.
• Vi ændrer prioriteringen af de designparametre, som ikke har den rigtige placering.
• Vi fjerner et eller flere af designparametrene fra prioriteringslisten.
• Vi tilføjer et eller flere nye designparameter, som vi har fundet frem til i vores test.
Hvis grundlaget for designet derimod er i orden, men selve konstruktionen ikke er tilstrækkelig, benytter vi os af den konstruerende cyklus og går tilbage til konstruktion af prototype. Dette kan f.eks. 1 Rapid prototyping vil blive forklaret i næste afsnit
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være hvis der er fejl i koden, eller hvis der er et designparameter, der ikke er opfyldt tilfredsstillende. 
Hvis begge findes løst, går man videre til udformning og implementering.
2.3 Kark modellens metoderI det følgende afsnit vil vi redegøre for de metoder, der ligger til grund for fremgangsmåden i Kark-modellen. Ved gennemgangen af hver metode vil vi redegøre for, hvor i processen vi anvender den og til hvilket formål.
2.3.1 Divergent til konvergent tænkningFormålet med denne metode, er at undgå at den kreative proces bliver bremset af tilbageholdenhed og kritik under idéudviklingen. Tim Brown1 beskriver udbyttet af den divergente til konvergente tankegang således, “By testing competing ideas against one another, there is an increased likelihood that 
the outcome will be bolder, more creatively disruptive, and more compelling” (Brown, 2009, 67). På den baggrund opdeles idéudviklingen i to, en divergent idégenerende fase, hvor det er vigtigt at deltagerne tilbageholder deres kritik og forsøger at bygge videre på hinandens idéer frem for at fokusere på problematikkerne ved et fremsat forslag.
Og derefter følger en konvergent idéudvælgningsfase, hvor de fremsatte idéer gennemarbejdes, konkretiseres og holdes op 
imod hinanden for at finde frem til det designforslag ,der løser problemstillingen bedst.
2.3.2 BrainstormingBrainstorming er en metode, der bliver brugt i mange forskellige variationer, og vi vil i det følgende afsnit beskrive, hvordan vi har valgt at arbejde med den. Formålet med anvendelsen af brainstorming sker som led i den divergente til konvergente proces. Brainstorming anvendes i den divergente fase til at generere løsningsforslag med det formål at danne grundlag for den efterfølgende idéudvælgelse.
Vi har under vores arbejde med metoden opstillet en række regler for, hvordan brainstormingprocessen skal forløbe. Disse tager udgangspunkt i det regelsæt Brown beskriver i 
Change by design (Brown 2009, 78). Brown opstiller følgende regelsæt:
• Udskyd beslutninger (Defer judgement)
• Tilskynd vilde idéer (Encourage wild ideas)
• Forbliv fokuseret på emnet (Stay focused on the topic)
• Byg videre på andres idéer (Build on the ideas of others)
1  Designteoretikker og CEO for IDEO.
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Brown pointerer at netop det sidste punkt har ekstremt stor betydning, “as it ensures that every 
participant is invested in the last idea put forward and has the chance to move it along” (Brown 2009, 78).
2.3.3 Rapid prototypingRapid prototyping handler om at konkretisere abstrakte idéer i form af simple prototyper. Dette kan f.eks. være papmodeller, legomodeller, skitser på papir osv. Med dette søger vi at skabe et fælles holdepunkt for en idé gennem en simpel prototype. Samtidigt kan vi ved brug af denne metode gennemgå en række hurtige iterationer for derigennem at opnå et bedre grundlag for den videre udvikling. Tim Brown beskriver formålet med anvendelsen af denne metode således: 
”Most Problems worth worrying about are complex, and a series of early experiments is often the best 
way to decide among competing directions. The faster we make our ideas tangible, the sooner we will be 
able to evaluate them, refine them, and zero in on the solution.” (Brown 2009, 89).Det er her vigtigt at holde omkostningerne af prototyperne til et minimum, så man ikke binder sig til en dårlig løsning på baggrund af investerede ressourcer. Med mockups kan medlemmerne være åbne over for nye idéer og vinkler på en problemstilling.
2.3.4 Iterative processerEn iterativ proces kan forstås som en cyklus. Man idégenererer, man konstruerer, man tester og vender så tilbage til starten igen.
Grunden til at gennemgå faser flere gange er, at man ikke nødvendigvis kan løse opgaven på tilstrækkelig vis gennem en lineær proces, hvor man gennemgår hver fase én gang. Derfor foretager man gentagende gennemløb af designprocessen, hvor man løbende indkredser, hvad der skal til for, at det opstillede problem bliver løst. “In 
design, iteration allows complex structures to be created 
by progressively exploring, testing, and tuning the design.” (Lidwell et al. 2003, 118). 
At arbejde med iterative processer handler i høj grad om at lære af sine foregående cyklusser. Derfor snakker man også om single og double loop learning.
Man kan kort beskrive de to læringsprocesser således:
• Hvordan skal fejlen rettes?
• Hvad skyldes fejlen?
Model af en iterativ designproces.
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Det, der er vist i det ovenstående billede, er en single loop proces. Processen er god til at raffinere et design ved, at man hurtigt løser de problemer, der opstår, sådan at designet kommer til at virke. I vores tilfælde kunne dette være, hvis vi havde lavet en konstruktionsfejl, eller hvis vi ikke havde løst et 
eller flere designparametre.Hvis der er noget grundlæggende galt med designet, er dette dog ikke nok. Her kan man hurtigt løbe ind i problemer hvis man ikke tør at spørge sig selv, om det er det rigtige, man har løst. Her er man nødt til at stille spørgsmålstegn til hvilke faktorer, der spiller ind i forhold til ‘inputtet’. 
“Dobbeltkredslæring indebærer, at man hele tiden sætter 
spørgsmålstegn ved de grundlæggende præmisser for ens 
handlemåde” (Jacobsen 2002: s.340). Det er her ikke fejlen man analyserer på men de faktorer, der forårsager den. Det 
er derfor vigtigt at komme bag om designet og finde frem til, hvorfor brugerne interagerer med designet, som de gør. Set i forhold til vores designproces gennemgår vi et double loop i den lærende cyklus hver gang, der er behov for at ændre eller tilføje et designparameter. F.eks. ville vi være nødt til at ændre på designparametrene, hvis vi havde misforstået de studerendes ønsker i forundersøgelsen, eller hvis der blev lavet om på studiets vilkår. 
2.3.5 Affinitetsdiagrammering
Affinitetsdiagrammet er et værktøj vi har brugt til at strukturere og kategorisere data. Denne metode er god til at skabe overblik ved at kæde data sammen gennem tilhørsforhold.
“Det er karakteristisk for affinitetsdiagrammet, at det repræsenterer en generalisering af de empiriske 
data der er skabt ‘nedefra og op’, på empiriens egne præmisser”. (Bødker et al, 2008: s.289). 
Affinitetsdiagrammering er en konvergent metode, som vi f.eks. brugte, da vi skulle finde navne til 
overmenuerne. Her var vi i brainstormen kommet frem til flere forskellige forslag og havde derfor brug for at skabe os et overblik. Vi skrev derfor de forskellige forslag på post-it’s og grupperede dem på en tavle.
Det er vedlagt en brugsbeskrivelse af KARK-modellen og de enkelte faser og metoder i bilaget (se bilag C2).
Affinitetsdiagram fra første iteration
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3 Videnskabsteoretisk tilgang til design 
og målgruppen
Vi arbejder i denne rapport med en udviklingsproces, og det er vigtigt at specificere, hvilken rolle vi, som aktører, har for denne. Vi har i vores forundersøgelse arbejdet ud fra en fænomenologisk tilgang, og det vil vi fortsætte med i dette projekt. Vores udgangspunkt i fænomenologien betyder at vi “... forstår de sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskriver verden, således som 
den opleves af interviewpersonerne, og ud fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad 
mennesker opfatter den som.” (Kvale 1997, 61).Vi anser de studerendes udsagn som et udtryk for deres forestillinger om studiet, dem selv og websitets muligheder. Med dette menes der dog ikke, at vi har den samme forståelse for problemet som de interviewede. Tværtimod søger vi at fortolke, hvad deres udtalelser har været udtryk for.I dette er vi opmærksomme på, at vi i vores subjektive forståelse af målgruppen og problemstillingen, vil tillægge de interviewedes udsagn betydninger ud fra vores egne erfaringer, eksempelvis vores eget forløb på studiet. “Erfaring er det samme som erkendelse. Man kan ikke adskille følelser og værdier fra 
viden.” (Fuglsang & Bitsch Olsen 2004, 25).Yderligere vil interviews, som empiriindsamlingsmetode, i sig selv indeholder en række tolkningsproblematikker, da ordenes værdi i sig selv varierer fra person til person. Med dette erkender 
vi, at der i en klassificering i enhver form (såsom ord eller modeller), ikke kan afspejles en absolut 
sandhed. Tværtimod er en klassificering beregnet til at forsimple sandheden for at gøre den lettere forståelig, og er derfor et udtryk for “En enkelt manifestation af det mulige” (Bourdieu 1997, 16).
Vores fortolkning af målgruppens udsagn afspejler således ikke, hvad de har sagt, men hvad vi har forstået de har sagt. For hvis vi ser på samtalen med målguppen som kommunikation1, hvor vi er modtageren af en besked, bliver vi nødt til at tage højde for, at vi fortolker deres udsagn, så de giver mening for os. “It’s a common flaw in sender-oriented communication theory and practice to embrace 
the sender’s definition of the message and to 
disregard the interpretation by the receiving side.” (Windahl & Signitzer 2009, 18).Lad os tage et eksempel.Billedet til højre viser en reklame for Lego og 
viser fire stakke af klodser2. Alt efter hvilken kulturel baggrund modtageren har, vil dette blive 
afkodet forskelligt. Hvis billedet f.eks. var blevet vist for en person, der ikke kendte til tegneserien om Anders And, ville han måske se en graf eller bare en stak Legoklodser. Gennem en forståelse af Lego og motivet opfatter vi en helhed, og ud fra denne tolker vi en betydning.
1 Vi betragter kommunikation som udveksling af betydninger gennem et medie (ord, billeder, fagter mm.).2 Vi bruger dette eksempel, da det meget simpelt fremhæver vigtigheden af den betydning, en person lægger i en meddelelse. Kilde: http://www.advertolog.com/lego/print-outdoor/donald-duck-15015605/.
Reklame for LEGO.
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Det samme foregår når vi snakker med vores målgruppe om omkomm, men her har vi ikke fælles referencer, og processen bliver derfor mere kompleks. For eksempel vil forståelsen af et workshop-projekt varierer fra studerende til studerende, og da de studerende vil udtrykke sig på dette grundlag, vil der gå betydninger tabt i kommunikationen. Netop derfor er det vigtigt, at vi prøver at konkretisere 
deres tanker i specifikke eksempler.I denne proces veksler vi mellem målgruppens og vores egne abstraktioner, og de konkrete designparametre og prototyper. Hvis vi igen ser på eksemplet med de studerende ovenover, så er det et udtryk for en bevægelse mellem det abstrakte og det konkrete. Her rodfæster vi vores tanker i et konkret eksempel og sætter det på denne måde i en kontekst, der er nemmere at formidle og forholde sig til. Brugernes udtalelser er abstrakte og giver et indblik i deres opfattelser af websitet, men da abstrakte udtalelser er vanskelige at arbejde med, er vi nødt til at konkretisere dem. Dette gjorde vi først i vores forundersøgelse ved at opstille en række personaer, som vi  i denne rapport bruger som grundlag for en række af de designparametre, vi arbejder med.
Det er ikke kun når vi arbejder med målgruppen, at vi veksler mellem abstrakt og konkret viden. Når vi udvikler prototyper i vores workshops, har vi hver især idéer til designet. For at vi kan arbejde med idéerne, benytter vi os af rapid prototyping til at konkretisere og formidle tankerne til resten af teamet. For at tage dette i mente, når vi arbejder med målgruppens behov, er vi nødt til at vende tilbage til målgruppen, og undersøge om de tolkninger og konkretiseringer vi arbejder med, stemmer overens med målgruppens egen forståelse. Dette er dog med forbehold for, at det ikke er muligt at have fuldstændig overensstemmelse i forståelsen. Når vi vender tilbage til målgruppen, er det nærmere en indsnævring af uoverensstemmelser eller usikkerheder.Vi arbejder derfor med udgangspunkt i iterative processer, hvor vi løbende kan involvere målgruppen, for på denne måde at komme tættere på en designløsning, der opfylder deres behov.Selve brugerinddragelse er dog ikke til stede i rapporten, da vi her havde fokus på, hvordan vi skulle tilrettelægge processen.
Da vi anerkender, at vi designer på baggrund af en subjektiv forståelse af målgruppen og deres behov,  tillader vi os at ændre i vores krav til designet i takt med, at forståelsen af målgruppen udvikler og ændre sig.
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4 Teori
Dette afsnit skal klarlægge det teoretiske udgangspunkt for rapporten. Formålet her er at give en teoretisk præsentation af de begreber, som vi udleder vores designparametre fra.
Som vi også tidligere har nævnt, er det vigtigt at have fokus på flere forskellige perspektiver, når man udvikler et website, så man har det bedst mulige grundlag for at træffe designbeslutninger. Ved at have dette grundlag vil man bedre kunne tage højde for brugernes behov. Det er derfor vigtigt at designe 
websitet med fokus på aspekter som f.eks. grafisk layout og udtryk, funktionalitet og brugervenlighed.Set i forhold til vores projekt er det specielt vigtigt at have fokus på de studerendes informationsbehov, da websitets formål er at forbedre de studerendes muligheder på, og er dermed tænkt som et supplement til kommunikationsstudiets andre aktivitetet. Derfor er det vigtigt, at sitet er simpelt, samtidig med, at brugerne får et stort udbytte af det, så de studerende vælger at benytte sig af sitet.
For at opnå en forståelse for, hvordan brugerne opfatter, fortolker og forstår rent visuelt, vil vi arbejde med begreber indenfor perceptionsteorien om gestalt, samt æstetik. Som en del af udviklingsprocessen er det derudover også vigtigt for os at undersøge teori indenfor informationsarkitektur for derigennem at få en forståelse for kategorisering, opbygning og funktioner på websitets.
4.1 InformationsarkitekturDen massive mængde af information, der er tilgængelig på internettet, ville være ubrugelig, hvis 
ikke vi kunne finde frem til den. Informationsarkitektur handler om at organisere og strukturere information, så det er let tilgængeligt for brugerne. Derfor er det inden for dette felt essentielt at vide, 
hvem brugerne er, og hvad de ønsker at få ud af et website. Vi har opnået en forståelse af de studerende gennem vores forundersøgelse, og har derfor et godt udgangspunkt for at organisere informationen på omkomm.dk, så det tager højde for de deres informationsbehov.
For at brugerne kan finde frem til den ønskede information, skal den indordnes under nogle meningsfulde kategorier og være søgbar.Hvis du f.eks. går ind i en boghandel for at købe bogen On the Road af Jack Kerouac, kan du enten 
spørge ekspedienten om hjælp eller prøve at finde den selv. Vælger du at lede efter den selv, vil du måske starte i afdelingen for skønlitteratur. Her er alle bøgerne kategoriseret alfabetisk efter forfatterens efternavn. Du kigger derfor under bogstavet K i reolen, og finder bogen blandt andre værker af Kerouac.
Ligesom bøgerne i boghandlen skal indholdet på et website være organiseret på en måde, så det 
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er nemt at finde frem til. Det er dog selvsagt, at man søger på andre måder på internettet, end man 
gør i den virkelige verden. Hvis du i boghandlen havde svært ved at finde bogen og f.eks. var i tvivl om, hvilken kategori den hørte ind under, kunne du sandsynligvis spørge en ekspedient til råds. På internettet ville du i stedet skulle søge efter bogen i en søgemaskine, som f.eks. Google, eller i en 
søgefunktion på et site, hvor du forventer at kunne finde frem til den information, du søger.
4.1.1 Forskellige typer af informationsbehovIfølge Morville er det vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke altid ved, hvad vi leder efter, når vi klikker ind på et website. Han påpeger, at vores brug af websites ikke bare foregår som en lineær 
proces, hvor vi leder efter specifik information, som vi ender med at finde frem til. “This model 
is dangerous because it’s built upon a misconception: that finding information is a straightforward 
problem that can be addressed by a simple, algorithmic approach.” (Morville 2007, 32). Vores 
informationsbehov kan ofte bestå i, at blive informeret om noget, hvor der ikke nødvendigvis findes et endegyldigt svar. I omkomm’s tilfælde kan brugeren f.eks. tænkes at søge information omkring, hvad de forskellige workshops går ud på. Her vil den studerende måske læse workshopbeskrivelserne og se videoer fra et par projekter, for at dække sit informationsbehov. Denne måde at søge information på, betegner Morville som exploratory seeking, hvor en række informationer tilsammen opfylder brugerens informationsbehov. Derudover kan en bruger tænkes at søge ét bestemt projekt (known-
item seeking), eller måske alt hvad der er af workshopprodukter indenfor en bestemt workshop (exhaustive research). Derudover kan det også tænkes, at en studerende ønsker at finde et projekt igen, som han har fundet før (re-finding) (Morville 2007, 35). Disse fire overordnede former for informationsbehov udgør, ifølge Morville, de typiske informationsbehov, som et website skal kunne håndtere.
4.1.2 Informationsarkitektur fra top til bundDet er vigtigt at være bevidst om, hvilke spørgsmål brugerne oftest vil stille sig selv, første gang 
de besøger sitet, og at opbygge forsiden sådan, at de nemt kan finde svar på dem. F.eks. fandt vi i forundersøgelsen ud af, at de studerende især var interesseret i information om de forskellige workshops, før de skulle vælge, hvilken de ville følge. Derfor var vi opmærksomme på, at forsiden 
skulle hjælpe de studerende til at finde svar på spørgsmål som ‘Jeg skal til at vælge workshop, hvor kan 
jeg finde information om dem?’ og ‘Jeg har lige valgt workshop, hvor kan jeg se, hvad andre studerende 
har lavet, så jeg kan blive inspireret?’. Morville mener, det er vigtigt at tilrettelægge sitets struktur, ud fra de spørgsmål brugerne ofte stiller, når de besøger et site. En sådan “top-down information 
architecture” skal give god mulighed for at navigere ned gennem sitets struktur. (Morville 2007, 44).  
Vi tog højde for de studerendes informationsbehov ved, at placere projekteksempler på forsiden, og ved at give de studerende nem adgang til information om workshops fra hovedmenuen.
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Det er dog også vigtigt, at gennemtænke sidens bottom-up informationsarkitektur. På alle sider skal brugerne vide, hvor i sitets hierarki de er, og hvordan de kan navigere videre derfra. Morville: “Bottom-
up information architecture is important because users are increasingly likely to bypass your site’s 
top-down information architecture. Instead, they’re using web-wide search tools like Google, clicking 
through ads, and clicking links while reading your content via their aggregators to find themselves deep 
in your site. Once there, they’ll want to jump to other relevant content in your site without learning how 
to use its top-down structure.” (Morville 2007, 48). I vores tilfælde tilrettelagde vi navigationen i menuen sådan, at brugerne med det samme kan se, hvilken kategori de er inde under. Derudover gjorde vi det muligt for brugerne, at navigere rundt mellem undersiderne, så de ikke behøver at bevæge sig op og ned i hierakiet.
For at tilrettelægge en struktur for sitet lavede vi et site map1. Et site map er en model over indholdet på website og hvordan det er organiseret hierarkisk. Her skal man være opmærksom på, at websitets forside kun viser ‘toppen af isbjerget’, og det skal derfor være let at navigere fra forsiden og ned til de 
underliggende sider. Derfor er det godt at lave en grafisk fremstilling i form af et site map tidligt i udviklingsprocessen. (vores sitemap kan ses i afsnit 7.1). 
4.1.3 Dynamiske kategorierDet er ikke let at lave kategoriseringer, som er logiske for alle. En kategorisering er som en kasse, hvori vi lægger en masse betydninger og værdier. De fungerer som en forsimpling af virkeligheden, som skal hjælpe os til at organisere tingene omkring os. Hvis vi f.eks. går tilbage til analogien om On 
The Road, så er denne kategoriseret som en bog. Herunder er den kategoriseret under skønlitteratur, og derunder af forfatteren Jack Kerouac. Når vi så skal finde bogen, går vi igennem hierarkiet af 
kategorier og finder så til sidst frem til bogen.
Problemet er imidlertid at de ord, som angiver indholdet af en kategorisering, kan have flere betydninger og kan forstås på vidt forskellige måder af forskellige mennesker. Når man som informationsarkitekt opbygger en informationsarkitektur for et website, er det derfor vigtigt, at strukturere indholdet i nogle kategorier, som websitets målgruppe kan gennemskue og genkende. Ofte er en enkelt kategori ikke tilstrækkelig. I boghandlen kunne Kerouacs berømte værk være placeret 
under flere forskellige afdelinger som f.eks. beatgenerationen, fiktion, klassikere eller måske på en 
hylde med tilbud. Spørgsmålet er så, om bogen ville kunne findes under alle disse afdelinger, eller om den kun ville være placeret under én af dem?At placere bogen i alle afdelinger, som den kunne tænkes at høre ind under, ville klart være at 1 Morville bruger betegnelsen ‘blueprint’.
Et site map her udformet som et tree map. (Wodtke & Govella 2009, 172)
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foretrække i forhold til at gøre det lettere for kunderne at finde frem til bogen. Det ville dog imidlertid blive et større administrativt arbejde for de ansatte, at holde styr på bøgerne, samtidig med, at det også ville kræve masser af hyldeplads.
Det administrative problem med et sådant redundant system findes ikke på internettet, hvor redundans bruges i vid udstrækning. Mange websites bruger såkaldte tagging-systemer, hvor f.eks. et blogindlæg bliver tildelt en række nøgleord. På den måde kan et enkelt blogindlæg høre inde under mange forskellige kategorier.Denne dynamiske struktur har banet vejen for web 2.0 sites som f.eks. Wikipedia og Flickr, hvor det er brugerne selv, der bidrager med indholdet. Her er informationsarkitekturen tilrettelagt sådan, at brugerne selv kategoriserer det indhold, de lægger op på siden. Dette gør, at kategoriseringen af indholdet bliver overladt til brugernes egen dømmekraft og associationer. Brugerne vælger altså selv, 
hvordan de vil indeksere indholdet. På den måde skal en administrator ikke anstrenge sig for at finde 
frem til, hvad kategorierne på sitet skal hedde, for at brugerne kan finde frem til dem - det klarer brugerne selv. På andre sites har brugerne selv mulighed for at tilrettelægge sitet efter deres egne præferencer. Dette kan f.eks. foregå ved, at de placerer de informationer, de er mest interesserede i, på 
forsiden, sådan at de ikke behøver at bruge tid på at finde frem til dem, hver gang de besøger sitet. 
I forhold til omkomm websitet, er det primære indhold de studerendes projekter. Vi fandt det oplagt at kategorisere dem ud fra projekttypen sådan, at vi skelner mellem workshopprojekter og semesterprojekter. Dernæst er workshopprojekter kategoriseret under de enkelte workshop’s navne. Vi kunne også have valgt at lave et ekstra lag af kategorisering, ved at lade brugerne sætte tags på deres uploadede projekter. På den måde ville en bruger f.eks. kunne klikke på et tag ved navn ‘sundhed’, og se alle projekter med dette ‘tag’. Dette ville dog først blive anvendeligt, når sitet rummer en stor mængde projekter, og vi valgte derfor kun at benytte projektkategorierne, da de er lette at forstå og klart afgrænsede.
4.1.4 WireframeI vores workshop brugte vi to ofte benyttede metoder, til at tilrettelægge en informationsarkitektur for et website - et site map (som tidligere forklaret) og et wireframe.Et wireframe er en slags plantegning over, hvordan de forskellige elementer på en webside skal placeres i forhold til hinanden. Wireframet er godt til at konkretisere tanker omkring sidernes opbygning og bygger bro mellem site mappet og selve layoutet af de enkelte sider.“The wireframe starts the team down the path to a shared vision; it opens up conversation around how 
the navigation scheme will play out, which tools are really needed for the user’s tasks and what the most 
critical elements of the page are.” (Wodtke & Govella 2009, 182).
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4.1.5 Designparametre for informationsarkitekturUd fra teorien om informationsarkitektur, opstillede vi følgende designparametre. En del af dem, er de principper, der er opstillet i bogen Information Architecture: Blueprints for the world wide web (Wodtke & Govella 2009, 1-18).
• Sitetskalværefleksibeltiforholdtilforskelligetyperafinformation. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilken slags indhold der bliver lagt op på siden, så sitet skal kunne håndtere 
forskellige typer af information og filformater.
• Indholdetpåsitetskalkategoriseres,sådeteroverskueligtforbrugerne.
• Detskalværeletforbrugerenatgennemskuenavigationenpåsitetgennembrugaf
eksisterendekonventioner.Brugerne har lettere ved at navigere på sitet, hvis det følger konventioner, de kender i forvejen.
• Navnepålinksskalgiveenklarforventningom,hvadderliggerpåundersiderne. 
• Navigationenpåsitetskalværevedvarende. Det er vigtigt, at navigationen gennem hele sitet er vedvarende, og at navne på links har samme navn, som siderne de linker til.
• Søgefunktionenskalværelettilgængelig. Der skal være en søgefunktion, der er lettilgængelig igennem hele sitet.
• Alleundersiderskalhaveetnavn,derfremstårtydeligt. Hver eneste side skal have et navn, der er placeret det rigtige sted og som indrammer, hvad der er unikt for siden.
• Derskalværeenklarindikationaf,hvorbrugerenbefindersigpåwebsitetevt.vedbrug
afbreadcrumbs1.
• Sitetskalminimerefejlbegåetafbrugeren.
• Sitetskalværeskalerbart. Der skal tages højde for, at sitet skal være interessant ,både når der er meget få indlæg i starten og også ,når der kommer rigtigt mange indlæg på længere sigt.
4.2 BrugervenlighedDet er vigtigt at vide, hvilke forudsætninger målgruppen har for at benytte sig et givent system. Vores website er et forholdsvist simpelt system, og selvom det betyder, at det er nemmere at gøre brugervenligt, end det ville være hvis vi f.eks udviklede en erstatning til RUC.dk, skal vi stadig tage højde for brugervenlighed, når vi designer det. For at lave et brugervenligt system er det vigtigt at kende sin bruger, hvilket også er den anerkendte forsker indenfor brugervenlighed, Ben Shneidermans, første princip.
4.2.1 Første princip: “Kend din bruger”.Brugernes individuelle forudsætninger kan variere meget i en målgruppe, og det kan derfor, være 
fordelagtigt at dele systemet op i flere lag. På den måde kan mindre erfarne brugere udvikle deres kendskab til systemet gradvist, gennem en blødere ‘læringskurve’. I vores tilfælde kunne dette f.eks. gøres ved, at anbringe funktionen til at uploade nye emner i et andet niveau, end funktionen til at 1 Breadcrumbs viser stien ned igennem websitet, som brugeren har taget.
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finde indhold. Førstegangsbrugere vil derfor ikke blive tvunget til, at tage stilling til, hvad det vil sige 
at uploade nye emner fra start, men kan derimod koncentrere sig om at finde indhold. Dette princip udmønter sig dog ikke i et konkret designparameter, da det ligger implicit i de designparametre, vi har uddraget fra vores forundersøgelse.
4.2.2 Andet princip: otte gyldne regler for interfacedesign.Shneidermans andet princip består af en række gyldne regler, som man skal være opmærksom på i 
forbindelse med udvikling af brugergrænseflader. Vi anvender hans otte principper som guidelines til, hvordan vi designer et system, så det ikke kun er nemt at bruge, men også understøtter mere vante brugeres færden på sitet.
De otte gyldne regler:
1.Strive for consistency. Shneidermans første regel er, at lignende handlinger og elementer skal have samme visuelle udtryk. Dette gælder eksempelvis for elementer såsom fonte, menuer, handlingssekvenser og formfelter. Hvis eksempelvis fontene ikke er de samme på hver underside, vil det ikke kun give brugeren et rodet indtryk, men også en usikkerhed omkring  hvorvidt indholdet, har samme relevans, afsender og rangering.
Ved at tage højde for denne regel som et designparameter: “Sitets visuelle indhold, skal have et 
konsistent udtryk”. Vil vi sikre, at brugeren ikke bliver unødigt forvirret, eller på anden kommer i tvivl på grund af sitets inkonsistens.  
2.Enable frequent users to use shortcuts. Hvis man tillader, at brugeren kan benytte sig af genveje, vil de mere vante brugere have mulighed for, at komme hurtigere frem til det de søger.
Ved at tage højde for dette som et designparameter: “Tillad regelmæssige brugere at benytte genveje”, understøtter vi, at de brugere, der anvender sitet hyppigt, kan benytte det effektivt, uden at dette går på kompromis med de mindre erfarne brugeres oplevelse. De pågældende genveje skal i stedet opsættes som supplerende stier mellem de forskellige sider på sitet.
3.Offer informative feedback. Grundlæggende påpeger Shneiderman, at brugeren bør få klar feedback for enhver handling han foretager sig i systemet. Handlinger ,som brugeren foretager ofte, bør give en moderat feedback, hvorimod handlinger, der foretages sjældent, bør give en mere fyldestgørende feedback. Denne feedback skal altid have form af et løsningsforslag, så brugeren hurtigt kan korrigere sine fejl.
Denne regel opstilles som designparametret: “Websitet skal tilbyde informativ feedback”.
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4.Design dialogs to yield closure.Alle brugssekvenser bør designes, så de har begyndelse, midte og en klar afslutning, da dette giver brugeren en følelse af, at de opnår noget ved brugen af systemet. Dette kunne eksempelvis gøre sig gældende, når brugeren vil uploade indhold. Her vil brugssekvensen begynde ved, at brugeren trykker på upload knappen. I scenariets midte vil brugeren blive præsenteret for en tekstboks , som skal udfyldes, og til sidst vil der være en afslutning i form af en tydelig bekræftelse på, at brugeren nu har uploadet sit projekt.
Denne regel udmunder i designparametret: “Brugssekvenser skal have en klar start, midte og 
afslutning”.
5.Offer error prevention and simple error handling. Systemet skal designes således, at brugeren ikke kan begå alvorlige fejl. F.eks. vil det være fordelagtigt, at brugeren kun er i stand til at indtaste numeriske data, hvis det er den data type, der forespørges af systemet.
Hvis vi tager højde for denne regel, mindsker vi risikoen for, at brugeren bliver frustreret over sine egne fejl. Det skal ikke være brugeren, der tilpasser sig sitet, men sitet der er tilpasset brugeren, og derfor opstiller vi designparametret: “Sitet skal advare brugeren om fejl og tilbyde simpel 
fejlhåndtering”.
6.Permit easy reversal of actions. Det skal være let for brugeren at omgøre en handling. Hvis det altid er muligt for brugeren at fortryde en handling, hvis man kommer til at foretage sig noget uønsket, vil briugeren føle sig mere sikker. At tillade dette, vil skabe en større sikkerhed for brugeren, som så vil føle, at han trygt kan udforske systemet.
Vi opstiller derfor designparameteret “Sitet skal tilbyde nem omgørelse af handlinger” for at gøre 
brugen af sitet mere flydende. Hvis brugeren f.eks. har klikket sig ind på en forkert side, vil han nemt 
kunne finde tilbage til udgangspunktet igen.
7.Support internal locus of control. Det skal sikres, at brugerne hele tiden føler, at de har kontrol over systemet. Det er derfor vigtigt, at de ikke præsenteres for ulogiske eller uforventede reaktioner fra systemet på baggrund af deres handlinger, da dette kan mindske villigheden til at udforske og bruge systemet.
Vi opstiller designparametret: “Sitet skal sørge for, at brugeren altid føler, at han har kontrol over 
systemet”, for at tage højde for at sitet ikke unødigt forvirrer brugeren, eller på anden måde virker frustrerende og ulogisk.
8.Reduce short-term memory. For at undgå unødig kompleksitet, skal brugeren ikke være nødsaget til at huske på information selv. Derfor er det vigtigt, at brugeren hele tiden får præsenteret den information, der er nødvendig for at sikre progression i brugerens handlinger.
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Hvis vi tager højde for dette som designparametret: “Websitet skal eksplicitere brugerens 
handlingsforløb”, kan vi mindske risikoen for, at brugeren laver fejl, som følge af et glip i brugerens korttidshukommelse. Dette vil f.eks. være vigtigt i forbindelse med opbygningen af en menu og undermenuer, hvor man ofte vil tilføje en ‘breadcrumb’, for at hjælpe brugerne med at huske, hvor de 
befinder sig på sitet.
4.2.3 Designparametre for brugervenlighedUd fra Shneidermans principper har vi opstillet otte designparametre, som er oplistet herunder. 
• Sitets visuelle indhold skal have et konsistent udtryk
• Tillad regelmæssige brugere at benytte genveje
• Websitet skal tilbyde informativ feedback
• Brugssekvenser skal have en klar start, midte og afslutning
• Sitet skal advare brugeren om fejl og tilbyde simpel fejlhåndtering
• Sitet skal tilbyde nem omgørelse af handlinger
• Sitet skal sørge for at brugeren altid føler, at han har kontrol over systemet
• Websitet skal eksplicitere brugerens handlingsforløb
4.3 Æstetisk webdesignI det følgende afsnit vil vi undersøge forskellige æstetiske virkemidler, og hvordan vi kan bruge disse til at kommunikere med sitets brugere. Det er derfor essentielt, at vi har en forståelse for, og kan differentiere i mellem de forskellige måder, hvorpå æstetikken spiller ind - ikke kun i udarbejdelsen, men også i brugernes forståelse af websitet og dets elementer og funktioner. Første og fremmest er det dog vigtigt at se på, hvad æstetik er ,og hvilken effekt det har for et design.
Æstetik er en oplevelse, som er “...en kombination af intellektet, følelserne og sanserne, men oplevelsen 
tager udgangspunkt i en sansemæssig oplevelse, dvs. i mødet med syns-, føle-, smags-, lugte-, og/eller 
høresansen” (Thorlacius 2005, 4).  Sådan definerer Lisbeth Thorlacius æstetik. Hvorvidt en æstetisk 
oplevelse er skøn eller uskøn, afhænger selvfølgelig af brugerens smag. Alligevel findes der visse standarder for sansemæssige oplevelser, som størstedelen af os kan blive enige om enten er æstetiske 
eller uæstetiske. Selvom der for en regel altid er undtagelser, vil de fleste mennesker for eksempel opfatte en atonal lyd1 som uæstetisk, men synet af en solnedgang som æstetisk flot. Men hvilken effekt har æstetikken egentlig på webdesign?
I bogen Universal Principles of Design beskriver Lidwell et al. deres syn på æstetikkens effekt på design: “The aesthetic-usability effect describes a phenomenon in which people perceive more-aesthetic 
designs as easier to use than less-aesthetic designs - whether they are or not.” (Lidwell et al. 2003, 18).En bruger vil opfatte æstetisk design som værende lettere tilgængeligt end mindre æstetisk design. 
1 En lyd, der ikke er bundet til en bestemt toneart; det modsatte af tonal. (Kilde: www.denstoredanske.dk)
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Ydermere vil det ofte være det første og umiddelbare indtryk af et design, der får den største betydning for brugerens holdning til kvaliteten. Førstehåndsindtrykket får dermed en stor rolle for brugen af designet på længere sigt. Et æstetisk design kan også skabe større tolerance for designproblemer, mangler og vanskeligheder. Dette skyldes, at brugerne til en vis grad opbygger følelser, loyalitet og tålmodighed overfor et design med stor æstetisk appel. Samtidig har det betydning for, hvordan brugerne interagerer med et design, da designs med en positiv æstetisk appel kan medvirke til kreativ tænkning og problemløsning (Lidwell et al. 2003, 18).Brugen af og forståelsen for de æstetiske aspekter er således ekstremt vigtigt for at kunne skabe et succesfuldt design. Men i hvilken grad skal de æstetiske aspekter være bestemmende for udformningen af websitet?
4.3.1 Balance mellem form og funktionEn kendt frase indenfor designverdenen er “form follows funktion”, her menes der, at skønheden i et design er et resultat af strømlinet og enkelt funktionalitet (Lidwell et al. 2003, 90). Set i vores kontekst, hvor vi designer et website, betyder dette, at de funktionelle krav skal indsamles fra brugerne inden æstetikken bestemmes, således at de understøtter de indholdsmæssige og funktionelle aspekter. F.eks. vil det i vores tilfælde være fornuftigt at designe formen, eller layoutet, efter formålet med sitet. Det er derfor vigtigt at opstille et succeskriterie, da “Defining success criteria 
is essential to good design.” (Lidwell et al. 2003, 91). Der kan godt være flere succeskriterier, dog vil der typisk herske et hieraki mellem disse.
Succeskriteriet skal i høj grad være med til at bestemme specifikationerne for et design. Tag f.eks. udformningen af et ur. Hvis succeskriteriet er, at uret skal være så præcist som muligt, er det digitale ur overlegent. Men hvis succeskriteriet er bestemt ud fra et rent æstetisk perspektiv, kan et minimalistisk analogt ur være at foretrække.
Set i forhold til websitet vil succeskriteriet være delt i to, da brugerne af sitet både vil have roller som afsendere og modtagere af de forskellige produktioner. Kriterierne vil derfor lyde således:
• Set fra et afsender perspektiv skal det være et site, hvor brugerne kan oploade og dele deres produktioner.
• Set fra et modtager perspektiv skal brugerne nemmest muligt kunne tilgå og aflæse informationer om disse produktioner.
Når man rent praktisk skal tage højde for frasen ‘form følger funktion’ kan den tolkes på to forskellige måder, enten deskriptivt eller preskriptivt.
Figur og eksemplet er taget fra Universal Principles of Design (Lidwell et al. 2003, 91)
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Hvis man tager en deskriptiv tilgang til frasen, fastholdes det, at form og æstetik er et resultat af simplicitet blandt designets funktioner. Skønhed og æstetik kommer således af renhed i funktion og ikke af udsmykning i sig selv. Denne tilgang favoriserer altså enkelthed frem for kompleksitet og resulterer ofte i et mere tidsløst, enkelt og holdbart design.Den præskriptive tilgang serform og æstetik som sekundær i forhold til ren funktionalitet. Der er her fokus på funktionelt design og beslutningstagen, som sigter på at opfylde succeskriterier (Lidwell et al. 2003, 90).
Det handler således ikke om at opveje fordele og ulemper ved det æstetiske, men i højere grad se på, hvordan det æstetiske, brugervenlighed og funktion kan spille sammen og på den måde skabe et bedre og mere helstøbt design. Vi kan bruge frasen som en guideline for vores proces, og når der skal tages designbeslutninger.
Fælles for de to tolkninger af ‘form follows function’ er, at der ikke skal være nogen unødig kompleksitet. For at tage højde for dette kan man blandt andet arbejde med Ockham’s Razor.
4.3.2 Ockham’s Razor - den mest simple løsningDette princip handler om at prioritere simplicitet frem for kompleksitet. Hvis man har muligheden for det, skal man således altid vælge det mest simple design, så længe dette ikke betyder, at man skal gå på kompromis med designets funktion.
“Unnecessary weight, whether physical, visual, or cognitive, degrades performance.” (Lidwell et al. 2003, 142). Ifølge Ockhams Razor vil alle unødige elementer gå ud over et designs effektivitet og dermed øge 
risikoen for fejl eller skabe problemer. Ved at tilføre flere elementer og funktioner til et design, øger man samtidig kompleksiteten. Donald Norman beskriver det således: “Complexity probably increases 
as the square of the features: double the number of features, quadruple the complexity. Provide ten times 
as many features, multiply the complexity by one hundred.” (Norman 1988, 174). Resultatet af unødig kompleksitet ville, set i forhold til vores webdesign, være et site, som er produktivt for den erfarne bruger, men ville være overvældende for en førstegangsbruger på grund af de mange funktionaliteter. Da websitet vil være nyt for alle de studerende, skal vi i første omgang sikre, at funktionerne er så eksplicitte og simple som muligt for derved at gøre brugen af det bedst muligt for de studerende.Implicit i princippet om Ockham’s Razor, ligger der samtidigt et æstetisk aspekt, da det at skære unødige elementer fra et design, vil resultere i et mere enkelt og stilrent design (Lidwell et al. 2003, 142).
4.3.3 Naturlig æstetik
Eller måske snarere matematisk æstetik - for nogle af de smukkeste og mest æstetiske ting, som findes i naturen og universet, kan betragtes ud fra matematiske principper. Alle former for ting i naturen, lige fra de mindste muslinger i havet til galakser, indeholder egenskaber, som kan forklares med matematiske principper. Disse principper eller virkemidler har længe været brugt indenfor arkitektur,  
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kunst og design generelt. Det vil i forhold til vores webdesign være oplagt, at gøre brug af disse æstetiske virkemidler.
Det gyldne snitDet gyldne snit også kendt som den guddommelige proportion er det indbyrdes forhold mellem to dele eller segmenter af en form, f.eks. højde og bredde, som tilnærmelsesvis er 0.618 (Lidwell et al. 2003, 96).
Det gyldne snit har længe været kendt og brugt indenfor kunstens og arkitekturens verden, hvilket vi også ser talrige eksempler på. Eksempelvis kan man se det gyldne snit i både Pantheon og Stonehenge. Det mest kendte eksempel på brugen af det det gyldne snit er dog Leonardo Da Vinci’s “Vitruvian Man”. Det gyldne snit er således en tidlig designteknik, som er blevet til en tradition, 
og som har haft stor indflydelse. Dette skyldes, at man mener, at propositionen har en indgroet, organisk og universel æstetisk effekt, som er tiltalende hos mennesket (Lidwell et al. 2003, 96).Da proportionen er en standard, som er behagelig og intuitiv for brugerne at forstå, kan vi med fordel gøre brug af det gyldne snit til at lave layoutet til vores webdesign, så længe dette ikke kompromittere det øvrige indhold. Vi kan eksempelvis bruge den til at placere sidens indhold og bestemme størrelse på elementer.
Fibonacci sekvensenSekvensen er en række af tal hvor hvert tal er summen af de to foregående, som set nedenunder:
   0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc. Mønstret eller sekvensen er ofte fundet i naturen, eksempelvis i blomster, spiralgalakser og knogler 
i den menneskelige hånd. Sekvensens allestedsnærværelse i naturen har haft stor indflydelse på 
bl.a. kunst, design og sågar musik.  Dette betyder, at man kan finde den i store klassiske værker som Mozarts sonater og Beethovens femte symfoni (Lidwell et al. 2003, 78).Sekvensen nævnes tit sammen med det gyldne snit. Dette skyldes, at man tilnærmelsesvist får det gyldne snit, hvis man dividere et hvilket som helst tal i sekvensen med det tilstødende. I forhold til webdesign kan vi bl.a. gøre brug af den til kompositionen af sitets indhold og til at bestemme størrelser på sitets elementer og fonte.
Den gyldne spiral og Fibonacci spiralenSpiralen udspringer af, eller bygger på, det gyldne snit og Fibonacci sekvensen. Det er en logaritmiske spiral med det gyldne snit, eller phi, som også er kendt som det perfekte vækstmønster (Elam 2001, 8).
Forholdet mellem a og b 
er det gyldne snit
Vitruvian Man 
af Leonardo Da Vinci
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Spiralen forekommer ofte i naturen specielt blandt muslinger, da denne opbygning  bevirker, at de ikke behøver at skifte form, når de vokser - disse spiraler er dog aldrig helt logaritmiske (Elam 2001, 9). 
En Fibonacci spiral er tilnærmelsesvis den gyldne spiral og forveksles derfor også ofte med denne. 
Denne bygger på fibonacci sekvensen, ved at bestå af kvarte cirkelbuer mellem de modsatte hjørner i kvadrater, hvis højde og bredde svarer til sekvensens tal  (Elam 2001, 10). Disse spiraler kan vi i vores webdesign bruge til kompositionen af sidens indhold, men samtidig også til at bestemme størrelsen på sitets elementer, således at de har det rette indbyrdes størrelsesforhold.
4.3.4 Æstetiske designparametreUd fra teorien om æstetik kan vi udlede følgende tre designparametre:
• Websitet skal have en balance mellem form og funktion      Der skal afgøres hvordan formen eller æstetikken, skal vægtes i forhold til sites funktion(er
• Undlad unødig kompleksitet         
Unødige elementer og funktioner på sitet  skal fjernes, for ikke at kompromitere sites primære funktioner. 
• Indkorporer naturlig æstetik         
Indkorporer det gyldne snit, fibonacci sekvensen og den gyldne spiral, så længe dette ikke går ud over sitets primære funktioner.
4.4 Gestalt En af de måder vi kan skabe et indbydende og simpelt web-design på, er ved at benytte os af teori om interface design. I dette afsnit vil vi beskrive gestaltlovene, da vi ved at tage højde for disse, kan skabe et website, der vil være brugbart og intuitivt for brugeren.  
Gestaltlovene udspringer af gestaltpsykologien og bygger på idéen om, at mennesker opfatter objekter i en helhed, og at helheden er mere end summen af de enkelte dele (Matlin & Foley 1997, 7). Dette kan sammenlignes med den måde, man opfatter et musikstykke som mere end blot summen af en række toner spillet efter hinanden.Vi vil benytte os af gestaltlovene i forbindelse med udformningen af websitet, således at sitet vil blive opfattet og forstået korrekt, og at de forskellige elementer på sitet ikke får en tvetydig eller forkert effekt.
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Steven Lehar har inddelt gestaltlovene i fire hovedprincipper (Lehar 19991).
Det første princip,Emergence, beskriver det, at man ser objektet som en helhed, før man lægger mærke til objektets enkelte dele. F.eks. vil man lægge mærke til et træs form og størrelse, før man lægger mærke til dets enkelte grene og blade. Et eksempel på et objekt, der gør brug af emergens er det danske party crew2 Klashy’s logo, hvor man ser et pandahoved først, for derefter at lægge mærke til objektets enkelte dele.
Det andet princip kalder hanReification.Dette beskriver. hvorledes man ofte ser former, der ikke i sig selv er til stede, ud fra objekters placering. I dette eksempel dannes der en sol ud fra en række keglers placering.  
Tredje princip, Multistability, beskriver, hvordan man nogen gange kan se et objekt på to forskellige måder alt efter, hvad man fokuserer på. Et klassisk eksempel på dette er Rubins vase, hvor man enten kan se en vase eller to ansigter, der kigger på hinanden, alt efter hvad man fokuserer på. 
Det sidste og fjerde princip,Invariance, beskriver, hvordan flere objekter, der minder om hinanden, kan fremstå som det samme objekt set fra forskellige 
vinkler og afstand, hvis de er grupperet. Selv om de forskellige figurer har forskellig form og størrelse, ses de som ens objekter. 
Hvis vi etablerer en god forståelse af, hvordan brugeren opfatter og kategoriserer de visuelle indtryk på websitet, vil vi som designere have en bedre mulighed for at guide brugerne frem til netop det indhold, de har brug for. På den måde kan vi øge sandsynligheden for, at brugeren kan navigere rundt på sitet nemt og intuitivt.
GrupperingsloveneFor at gøre brugen af gestaltpsykologien mere konkret, kan man arbejde med grupperingslovene. 
Disse udspringer af de fire principper og giver konkrete bud på, hvordan man kan tage højde for beskuerens perception.Vi benytter disse som forskrifter til at placere og gruppere indhold på websitet.
Grupperingslovene består af fem grundlæggende love for gruppering, og ved at arbejde med disse kan vi få indblik i, hvordan elementer indenfor en given ramme opfattes som sammenhørende i stedet for adskilte (Matlin & Foley 1997, 130).
Lovenomnærhed: Elementer, som er placeret tæt ved hinanden set i forhold til helheden, opfattes som sammenhængende. For os betyder dette, at elementer eller funktioner, der er relaterede, skal placeres tæt på hinanden.
1 Artiklen kan findes på: http://sharp.bu.edu/~slehar/webstuff/bubw3/bubw3.html
2 Et party crew er en sammenslutningen af individer, der arrangerer fester for profit eller underholdningens skyld.
Klashy’s logo
Sol dannet af kegler
Rubins vase
Invariance illustreret
med et stempel.
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Lovenomlighed: Beskriver, hvordan elementer, som ligner hinanden, opfattes som sammenhængende. Dette betyder, at elementer skal kategoriseres, så det er tydeligt for brugeren, at der er en sammenhæng. Det kan f.eks. være ved hjælp af farvekoder eller form.
LovenomForbundethed: Elementer, som er placeret i en lige linje eller kurve, opfattes som hørende sammen. Dette kan eksempevis have indvirkning på, hvordan vi designer menuen på websitet. Hvis vi f.eks. vælger at give de forskellige menupunker forskellige farver og derfor ikke opfylder loven om lighed, vil man kunne gruppere menuen ved at sætte dem på samme linje efter hinanden.
LovenomLukkethed: Man kan opfatte figurer eller elementer, som i dets enkelte dele er ufuldkomne, 
som værende lukkede og komplette figurer. F.eks. vil en stiplet linje, som grundlæggende består af en række små elementer, der efterfølger hinanden, blive opfattet som fuldkommen, da elementerne i denne sammenhæng danner en kendt form. Dette vil vi eksempelvis kunne gøre brug af i forbindelse med opdelingen af de respektive projektpræsentationer.
LovenomCommon-fate: Beskriver, at figurer som peger i samme retning, opfattes som sammenhørende. Dette betyder, at vi vil have mulighed for at skabe relationer mellem forskellige elemente ved eksempelvis at give dem et fælles forsvindingspunkt.
Figuroggrundloven
Loven om figur og grund er en af de mere betydningsfulde love inden for gestaltpsykologien. Loven 
beskriver, hvordan en tydelig defineret form på en afgrænset flade vil blive opfattet som figuren, mens det tilbageværende bliver opfattet som værende grunden eller baggrunden (Matlin & Foley 1997, 133). 
Som et simpelt eksempel på loven om figur og grund kan vi igen gøre brug af Jack Kerouac’s bog On the 
Road. Hvis bogen ligger på et bord, vil bogen (figuren) have en klart defineret form, mens bordpladen (grunden) her vil blive opfatte som baggrund. Hvis man har to eller flere elementer inden for samme ramme, vil de, som i førnævnte eksempel, instinktivt blive fortolket ud fra denne lov. Figuren er, set 
i forhold til grunden, mere dominerende med en klar og  konkret figur. Grunden er derimod svær 
at definere og opfattes mere som en substans, der flyder ud med omgivelserne. Set i forhold til webdesign kan vi tage højde for denne lovmæssighed ved at gøre brug af en nedtonet baggrund, der 
vil gøre det nemt for brugeren at afkode figurer fra grunden og dermed at læse indholdet. 
4.4.1 Designparametre for gestalt
Vi er opmærksomme på, at gestaltlovene vil have en stor indvirkning på vores grafiske arbejde. Vi er blevet bevidste om, at former, mønstre og farver har en stor betydning for, hvordan en bruger vil opfatte sammenhænge og grupperinger. Ved at tage højde for gestaltlovene vil vi kunne designe et brugbart og intuitivt website. Ud fra denne realisation vælger vi at opstille to designparametre:
• Sitet skal tage højde for grupperingslovene.
• Sitet skal tage højde for loven om figur og grund.
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5 Empirisk Grundlag
I dette kapitel vil vi give en præsentation af vores empiriske grundlag. Dette stammer, som før  nævnt, fra vores forundersøgelse fra forrige semesterprojekt på kommunikation. Vores forundersøgelse 
udmøntede sig i fire personaer, som afspejler de kommunikationsstuderendes krav til websitet. I det følgende afsnit har vi konkretiseret og operationaliseret personaernes holdninger til websitet, til en række designparametre.
5.1 Personaer
De fire personaer er følgende: Frank, Kasper, Hannah og Louise. Disse fire var skabt ud fra det empiriske grundlag, vi havde etableret i vores to fokusgruppeinterviews (se bilag D1). Vi tog fællestræk, personligheder, krav og holdninger fra de interviewede personer og skabte ud fra dette 
de fire personaer, som hver især repræsenterede de forskellige typer kommunikationsstuderende 
vi interviewede. Herved fik vi et udviklingsværktøj, som vi kunne bruge i designprocessen. En 
beskrivelse af hver af de fire personaer er vedlagt som bilag (se bilag D2). I forbindelse med designprocessen og udviklingen i workshopperne, har vi dog ikke gjort brug af personametodikken i dens traditionelle forstand. Vi har i stedet udledt designparametre ud fra de enkelte personaers holdninger og krav til websitet. Ved at udlede designparametrene ud fra personaerne, får de en ekstra betydning, da vi i udviklingsprocessen i de enkelte workshop, yderligere fortolker parametret ud fra, hvilken persona det kommer fra.
5.2 Designparametre udledt af personaer
5.2.1 Frank
Frank er aktiv skribent og anmelder på et musiksite og er derfor mere weberfaren end de fleste. Han er interesseret i kommunikation og formidling. Samtidig er han åben for nye medieplatforme og er derfor hurtigt til at tage nye innovationer til sig. Hans fulde personabeskrivelse kan ses i bilag D2.
WebsitetsindholdskalværeklartogeksplicitDet er vigtigt for Frank, at han hurtigt kan få et overblik sitets indhold, så han kan få et indblik i hvilket indhold, der er relevant for ham.
Websitetskalværestyretafenmoderator,dersikreratindholdderlæggesoppåsidener
relevant.Hvis sitets indhold svinger for meget i kvalitet, vil Frank miste interessen for sitet, og det vil derfor 
være relevant at få en moderator til filtrere indholdet, så man kan sikre høj faglig kvalitet.
Indlæggeneskalindeholdebaggrundsinformationomprojektetogdetsproblemstilling.
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Frank ønsker at få et indblik i tankerne bag elevproduktionerne. Derfor skal vi også give brugerne adgang til kommunikationsplanen og andet bagvedliggende materiale.
ForsideprojektboksenskalindeholdeenkortbeskrivelseafindlæggetsindholdFrank vil hurtigt kunne få et overblik over, hvad de enkelte projekter handler om. Derfor skal forsiden bestå af en række bokse, der hver især giver et hurtigt overblik over, hvad man kan forvente, hvis man klikker sig ind på projektet.
IndlæggeneskalhavemulighedforbrugafforskelligemedierDet er vigtigt, at vi ikke begrænser mere garvede brugere, som Frank, i deres udtryk, og vi skal derfor tillade, at brugerne kan udtrykke sig med de medier, de mener er relevante.
Websitetsvisuelleprofilskalværelysogsimpelogfremhæveindholdetfremforrammerne.Frank ønsker at bruge sitet til at browse projeker. Derfor er det vigtigt, at det er de studerendes indhold, som er i centrum, og de omkringliggende rammer skal derfor være forholdsvist neutrale.
Websitetsfokusskalværepåfortællingenbagprojekterne.Frank ønsker, at websitets fokus skal give et indblik i den proces, det er at lave et projekt. Narrativet bag projektet skal være i fokus for at give et indblik i de erfaringer, de studerende har opnået gennem deres læringsproces.
WebsitetskalgivemulighedforatgiveogmodtagekonstruktivkritikFrank mener, at det er vigtigt, at man kan indgå i dialog på sitet, så man kan spørge ind til, hvorfor gruppen har truffet de valg, de har gjort.
IndholdetpåforsidenskalmodereresefterkvalitetFor Frank er det er vigtigt, at det første han ser på sitet er af høj kvalitet, så han får lyst til at browse videre.
5.2.2 HannahHannah er kreativ og bruger i sin fritid bl.a. tid på billedkunst. Hun har derfor meget fokus på visuel repræsentation. Hun søger ofte inspiration til sit studie på nettet. Hendes fulde personabeskrivelse kan ses i  bilag D2.
Derskalværeenhøjgradafdiversitetiwebsitetsindhold.
For Hannah er det meget vigtigt at kunne finde en masse forskelligt indhold, så hun kan blive inspireret og få et overblik over, hvad der foregår på studiet.
Websitetskalkunnerummemangeprojekter.
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Når Hannah benytter sig af sitet, vil hun gerne kunne hente inspiration fra en masse forskellige projekter. Det er derfor vigtigt, at websitet kan rumme mange projekter, så hun ikke løber tør.
Websitetskalhaveenstærkvisuelprofilisigselv.For Hannah betyder det, at websitet er tilknyttet kommunikation, at det også selv skal have et højt kommunikativt niveau. Derudover må det gerne være lidt kunstnerisk og udstråle kreativitet.
Websitetskalmeddetsammegiveadgangtilenstortantalprojekter.Det er vigtigt for Hannah, at hun kommer direkte til det, der er relevant for hende. Hun vil gerne 
kunne sidde og zappe mellem projekter til hun finder noget, som er relevant.
Detindhold,derbliverpræsenteretpåwebsitet,skalihøjgradgørebrugafbillederogvideo.Selve produktet skal være i fokus. Hannah vil gerne have noget at kigge på, og hun synes, at videoer og billeder er mere interessante end tekst.
Derskalværemulighedforatdelewebsitetsindholdgennemsocialemedier.Hannah vil gerne dele sine projekter med sine venner. Derfor vil hun gerne have muligheden for at dele sine produktioner over sociale medier, som f.eks. Facebook.
Brugerenskalhaveadgangtiltidligereprojekter.For Hannah er vigtigt at kunne hente inspiration fra det, der er blevet lavet før i tiden, og hun vil derfor gerne kunne se og søge igennem gamle produkter.
Sitetskalgivebrugernefeedbackpåderesuploadedeprojekter.Hannah vil gerne have, at man kan kommentere på andres produktioner. Hun ser gerne, at man kan hjælpe hinanden med gode idéer eller lægge en besked, hvor man f.eks. giver udtryk for, at det er fedt lavet.
WebsitetspræsentationafindholdetskalværedynamiskHannah vil gerne præsenteres for noget nyt hver gang, hun bruger websitet, så hun kan hente ny inspiration og derfor har en grund til at komme tilbage.
5.2.3 KasperKasper er kreativ og teknisk dygtig. Han interesserer sig for udvikling og er vant til at arbejde designorienteret med sine projekter. Hans fulde beskrivelse kan ses i bilag D2. 
Sitetskalunderstøtteflestmuligemedier.Kasper vil gerne have, at der er mulighed for at præsentere mange forskellige typer af kommunikationsprodukter, så han ikke bliver begrænset i det, han kan præsentere.
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Sitetskalstyresudelukkendeafstuderende.Kasper vil ikke have, at der er censur på det, der bliver vist, da han føler, dette vil bremse den kreative frihed på sitet.
WebsitetskalikkeværedirektetilknyttetRUC.Kasper mener ikke, at sitet skal være direkte tiknyttet RUC, da han tror, at der her igennem vil blive trukket en masse bureaukrati ned over det. I stedet skal det være et kreativt frirum, hvor de studerende kan udveksle viden omkring, hvad de selv synes, er vigtigt.
Websitetskalunderstøttemulighedenforkonstruktivsparringblandtstuderende.Kasper forestiller sig, at websitet sagtens kunne blive brugt som læringsværktøj og ser derfor gerne, at man har mulighed for at snakke med hinanden over sitet.
Websitetskalhaveetenkeltdesign.Kasper mener, at websitet skal være meget minimalistisk for at lægge mere fokus på de studerendes projekter.
Indholdetskalværedetbærendeudtrykforsidensvisuelleprofil.Kasper synes, at indholdet skal være fremhævet på en sådan måde, at det bliver det bærende udtryk for sitet. Han forestiller sig, at produktionerne ofte vil være visuelt stærke i sig selv og derfor også selv kan gøre websitet interessant at se på.
5.2.4 LouiseHun er meget fokuseret på sit studie men har pga. arbejde og familie begrænsede tidsmæssige ressourcer. Hendes fulde beskrivelse kan ses i bilag D2. 
Websitetsindholdskaligennemenredaktionelfiltrering.Louise har ikke tiltro til, at de andre studerende lægger noget op, der er af høj nok kvalitet til, at hun 
vil kunne bruge det til noget. Derfor vil hun gerne have, at indholdet går gennem en filtrering, hvor det værste bliver sorteret fra, så hun undgår at skulle lede gennem en masse irrelevant materiale, før hun 
finder frem til noget, hun kan bruge.
Websitetskalindeholdeofficielindformationomstudiet.
Louise ønsker ikke at skulle benytte sige af ‘endnu’ et website for at finde information om studiet, og hun ser derfor gerne, at alt information omkring kommunikationsstudiet er samlet ét sted.
Websitetsindholdskalskalværeetudtrykfor‘bestpractice’.Louise søger noget konkret at kunne tage udgangspunkt i, når hun går igang, og hun er bange for, 
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at mange projekter vil give misvisende råd. Derfor ønsker hun, at det indhold der forekommer på websitet, er et udtryk for, hvordan man skal gøre, ikke hvordan man kan gøre.
Derskalværeadgangtildybdegåendeinformationomproduktionsmetoderogtankerbagde
enkelteworkshop-produkter.Hvis Louise skal benytte sig af sitet, er det vigtigt, at hun har mulighed for at lære noget af de andre studerende. Derfor ønsker hun at have adgang til de faglige overvejelser, der ligger til grund for projekterne.
Sitetskalikkeunderstøttemulighedenforkommentarer.Louise mener ikke, at de andre studerende vil være i stand til at give god nok konstruktiv kritik på hinandens produkter til, at det vil være relevant at have en kommentarfunktion.
5.3 Websitets værdier
“Design values describe imperatives for the effective and ethical practice of design.” (Cooper, 2007, 150).Websitet er ikke isoleret men derimod en del af større komplekst system i form af kommunikationsstudiet. Vi kan ikke forudse alle de konsekvenser, det vil medføre, at sitet bliver en del af dette komplekse system på både godt og ondt. Det er derfor vigtigt, at vi tænker websitet ind i dette system,og er opmærksomme på de negative konsekvenser det evt. kunne medføre. F.eks. er der en risiko for, at studerende, der har negative oplevelser med studiet, vil være kritiske overfor websitet. Omvendt kan negative oplevelser med websitet have negative konsekvenser for opfattelsen af studiet.Man kunne også forestille sig, at studerende, der er interesserede i at vide noget om nogle medstuderendes tidligere projekter, vil læse om projekteterne på websitet i stedet for at indlede en samtale med dem ude på studiet. På den måde er der risiko for, at der vil være mindre interaktion de studerende imellem, hvilket kan forringe studiemiljøet.
Vi har derfor opsat nogle overordnede værdimæssige designparametre, som sitet skal repræsentere. Disse har vi opstillet ud fra teori og ud fra vores forundersøgelse, hvor vi foretog interviews med de studerende og studiets ledelse. Vi gør på den måde værdierne eksplicitte for, at vi er opmærksomme på sitets rolle i forhold til studiet, når vi designer sitet.
5.2.5 Designparametre:
Websitet må ikke gøre ‘interpersonel’ skade.Websitet kan have utilsigtede negative konsekvenser for de studerendes studieliv. Det er derfor vigtigt, at vi søger at designe websitet således, at det ikke sætter brugere i dårligt lys, både socialt og fagligt. Man kan f.eks. forestille sig, at en studerende bliver stemplet som fagligt svag af de andre studerende, hvis han uploader et dårligt workshop-projekt.
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Websitet må ikke gøre opgaven mere kompleks.
Det er vigtigt, at websitet ikke øger det arbejde, brugerne skal udføre for at finde viden omkring indholdet af kurserne. I vores forundersøgelse erfarede vi f.eks., at en af de interviewede i forvejen syntes, hun skulle forholde sig til for mange forskellige informationskilder. Hun var derfor kritisk i forhold til sitet, da hun ikke kunne overskue, at hun nu skulle til at forholde sig til endnu en informationskilde. 
Websitets indhold må ikke bryde copyrightlovgivningen.Det er vigtigt, at indholdet ikke forbryder sig mod copyrightlove.
Websitets indhold skal være sagligt.Det er vigtigt, at websitets indhold har en saglig tone, således at brugerne ikke opfatter det som useriøst.
Websitets indhold må ikke bryde gælde regler om plagiat.Det er vigtigt, at websitet ikke bliver en kilde til plagiat.
Websitet skal have videndeling i fokus.Websitet skal fokusere videndeling og ikke sprede sig for bredt.
Websitet skal være af studerende, for studerende.Det er vigtigt at websitets indhold ikke bliver styret af, hvad studieadministrationen mener er relevant, men fremhæver de ting, som de studerende selv synes, er vigtige. Hvis websitet ikke adskiller 
sig fra ruc.dk, vil det blive overflødigt. Det er derfor vigtigt, at vi har fokus på at tydeliggøre afsenderne 
af de respektive projekter for på den måde at autentificere websitet og dets indhold.
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6 Første iteration i designprocessen
Dette kapitel har til formål at give et indblik i den proces, vi har gennemgået under første iteration 
af vores workshops. Vi har taget udgangspunkt i de emner, der har størst indflydelse på sitet som helhed som f.eks. informationsarkitektur. Derfra har vi arbejdet os ned i de mere detalje- og funktionsorienterede workshops, som f.eks. header og footer. Vi har valgt denne fremgangsmåde af to primære årsager. For det første har det hjulpet os med at danne overblik over, hvordan sitet skulle opbygges som helhed, og vi har dermed undgået en lang række diskussioner i de senere workshops. 
For det andet har det gjort det væsentligt nemmere at definere formålet med de efterfølgende workshops samt deres fokus og sammenhæng funktionerne imellem. 
Som vi også tidligere har nævnt, kan vi ikke adskille sitets funktioner helt fra hinanden, da der altid 
vil være visse elementer, som overlapper eller har indflydelse på de andre funktioner. Vi har valgt at fokusere på sitets kernefunktionaliteter, som vi ser som værende præsentationen af produktionerne og informationen om de respektive workshops. Derfor bearbejder vi ikke arkiv, søg og upload funktionerne i denne rapport.
Workshoppernes informationsarkitektur og tematik følger ikke direkte KARK-modellens faser. Dette skyldes, at de som sådan ikke kan kategoriseres som funktioner, men mere som nogle overordnede rammer for hele sitet. Derfor fandt vi det mere oplagt at tage en ad hoc tilgang til workshopperne, fordi de udgjorde et grundlag for de andre workshops.
6.1 Workshop: InformationsarkitekturDenne indledende workshop havde til formål at skitsere den overordnede opbygning og struktur for websitet. Gennem forundersøgelsen fra det foregående projekt var formålet med workshoppen  samtidig at kortlægge sitets indhold og tilpasse dette efter den kontekst, hvori brugerne ville benytte sig af sitet. Vi lavede her en overordnet plan over websitet, hvor vi brugte de værktøjer, der var 
specifikke for informationsarkitekturen.
6.1.1 Idéudvikling - en menu som afspejler sidens formålI denne fase startede vi med at brainstorme over de studerendes informationsbehov for sitet. Vi fandt gennem vores research i forrige projekt frem til, at de studerende er særligt motiverede for at bruge sitet i starten af studiet, hvor de skal vælge workshops og skal starte workshop-projekt (se bilag D1).
Ud fra denne erkendelse, opstillede vi to spørgsmål, der kunne være typiske for en bruger af sitet:
• Jeg skal til at vælge workshop, hvor kan jeg finde information om dem?
• Jeg har lige valgt workshop, hvor kan jeg se, hvad andre studerende har lavet, så jeg kan blive inspireret?
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Ud over de to informationsbehov opsatte vi en række designparametre til at afholde en brainstorm om informationsarkitektur.  Ud fra designparametret  ‘Forsideprojektboksen skal indeholde en kort 
beskrivelse af indlæggets indhold.’  var vi klar over, at de studerende ønskede, at der på forsiden skal være adgang til en kort beskrivende information om en række projekter. Yderligere var vi opmærksomme på, at  ‘Indlæggene skal indeholde 
baggrundsinformation om projektet og dets 
problemstilling.’  Dette ville vi f.eks. kunne understøtte ved at lave en underside med uddybende beskrivelser af de enkelte projekter. Designparametret ‘Brugeren skal have 
adgang til tidligere projekter’ gjorde os opmærksomme på at der muligvis skulle være en underside med en arkiv funktion, og designparametret ‘Websitet skal indeholde 
officiel indformation om studie’ gav ideen til, at der skulle være en underside med information om studiet og de enkelte workshops.
Resultatet blev en opdeling i seks segmeter; Home (0,0), som også skulle indeholde workshopprodukter (1,0),  en underside med information om workshops (2,0), en med semesterprojekter (3,0), en med studieliv (4,0), en med Arkiv (5,0) og til sidst en med upload (med tilhørende login) (6,0).  Et mockup af menuen, der indeholder disse elementer, er vedlagt som bilag (se bilag B1).  Nedenfor kan ses et site map for den første prototype af websitet. 
Som nævnt tidligere valgte vi ikke at følge KARK-modellens faser i denne workshop. Dette betyder, at vi ikke prioriterede designparametrene i forhold til den udformede idé. Selv om vi ikke tænkte designparametrene direkte ind i argumentationen, har de dog ikke været uden betydning, da undersiderene blandt andet udspringer af de førnævnte designparametre1. Retrospektivt kunne vi dog godt have arbejdet mere struktureret med designparametrene i denne workshop.
1  ‘Forsideprojektboksen skal indeholde en kort beskrivelse af indlæggets indhold.’, ‘Indlæggene skal indeholde bag-
grundsinformation om projektet og dets problemstilling.’, ‘Brugeren skal have adgang til tidligere projekter’ og ‘Websitet skal 
indeholde officiel indformation om studie’ 
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6.1.2 Workshop hovedmenu - samlet eller opdelt i to?Vi diskuterede, hvorvidt vi skulle lave en opdeling af indhold,der var information om de enkelte workshops, og indhold, der var konkrete workshopproduktioner.
Information om de enkelte workshops kan være en officiel workshopbeskrivelse i tekst og en testimonial video, hvor studerende, der har haft den pågældende workshop, fortæller, hvad den handler om.
Argumenterne for at opdele dem i to var, at de hver især ville rette sig mod de to forskellige informationsbehov, vi havde fundet frem til. Studerende, der har valgt workshops, vil ikke være interesserede i at få information om, hvad de handler om. De vil i højere grad være interesserede  i at 
finde inspiration til deres projekt samt at skabe en forventning om, hvad de kan opnå i den givne workshop.
Argumenterne imod var at indholdet sikkert ville kunne samles under det samme menupunkt, workshops. På den måde ville man kunne samle både information om en workshop og de studerendes produkter fra den på ét sted. Her skulle selve produkterne have det primære fokus, og information om workshoppen skulle evt. kunne vælges i en bjælke i siden.
Vi valgte at lave et menupunkt til hver og dermed at holde workshoppernes informationer og produktioner adskilt. Derved tilgodeser vi i højere grad de studerende, som ofte vil benytte sig af sitet. Dette betyder dog, at vi skal være opmærksomme på, at de informationer, som er tiltænkt førstegangsbrugere, der skal vælge workshops, er let tilgængelige på hele sitet.
6.1.3 Forsidens indhold - workshop-produkter eller workshop-
informationer?Ud fra de to hovedspørgsmål brainstormede vi yderligere omkring hvilken type indhold, som skulle være tilknyttet forsiden. Ved at tale om formålet med de studerendes brug af websitet kom vi frem til, at det var workshopprodukterne, der skulle være det første, man skulle præsenteres for. Da dette også er en type indhold, som der oftest vil blive tilføjet til, vil sitet fremstå mere dynamisk og derfor også lægge op til et mere kontinuerligt brugsmønster hos de studerende.
6.1.4 Sidens strukturelle opbygning - statisk og dynamisk indholdVi var fra starten enige om, at sitet skulle have en simpel opbygning for derved at gøre navigationen 
mere overskuelig for brugeren. Efter brainstormen kom vi frem til, at sitet skulle inddeles i fire felter: Header, menu, et indholdsfelt i midten til sidens indhold, og en footer (se bilag A1 og B1). Header og footer vil være statiske og gå igen på hele sitet, mens menuen og indholdsfeltet vil være dynamiske og ændre sig alt efter hvilken underside, brugerne er inde under.
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6.1.5 Kategorisering af indholdSet i forhold til sitets opbygning var det vigtigt at diskutere, hvorledes indholdet skulle kategoriseres. Som bruger af sitet skal man kunne uploade workshop- og semesterprojekter, og det var derfor oplagt at opdele indholdet efter disse to hovedkategorier. Vi besluttede desuden, at indhold fra workshops skulle kategoriseres yderligere efter workshopnavne. Denne kategorisering af indholdet forestiller 
vi os vil gøre det lettere for den enkelte bruger  at finde frem til det indhold,  han eller hun søger. Vi besluttede, at indekseringssystemet i praksis skulle fungere ved brug af både af farver og tekst.
6.2 Workshop: TematikDenne workshop startede med, at vi dannede os et overblik over sitets indhold. Dette gjorde vi ved at se på informationsarkitekturen fra forrige workshop. Vi fandt frem til, at undersiderne ‘workshop produkter’ og ‘information om workshops’ var tæt knyttede og derfor skulle have fælles tematisering. Derudover skulle der laves tema til arkiv, semesterprojekter og upload. Som sagt fulgte denne workshop ikke KARK-modellen, da vi ikke så temaet som en selvstændig funktion. Dog gjorde vi stadig brug af af en række af de metoder, vi bruger i KARK-modellen. Workshoppen havde således form som en række små brainstorms og udviklingsrunder med afsluttende diskussioner.
6.2.1 Indeksering med farverI starten af workshoppen havde vi udelukkende fokus på at indeksere indholdet ved brug af farver. Til dette gennemgik vi en brainstorming-runde omkring, hvordan de forskellige farver skulle indkorporeres med indholdet, og hvilke typer af farver vi skulle bruge. Her kom vi frem til, at vi skulle bruge en bred farvepalette, da der var behov for at indeksere mange workshops. Derudover arbejdede vi med tanken om at bruge farverne som selvstændige elementer i stedet for at farve teksten med workshoppens navn. På den måde ville vi sikre, at farvetematikken ikke kom i karambolage med læsbarheden, da visse farver ville være svære at læse på en hvid baggrund (f.eks. gul) (jvf. sitet skal 
tage højde for loven om figur og grund). 
6.2.2 Tematisering i bredere rammer 
med farver, mønstre og symbolerVores brainstorm gjorde det klart for os, at vi burde tænke tematiseringen bredere og se på andre muligheder såsom ikoner og mønstre.
Derfor begyndte vi at brainstorme omkring ikoner til workshopperne.Her indså vi hurtigt, at brug af individuelle ikoner for hver workshop ville blive uoverskueligt og svært at vedligeholde. For eksempel ville dette kræve, at der ville skulle laves nye ikoner hver gang, der blev 
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oprettet en ny workshop. Derfor besluttede vi, at alle workshops skulle have det samme ikon, der så varierende i farve. Dette fremprovokerede dog en problemstilling, som vi ikke på forhånd havde taget højde for. Ikonet skulle være tematisk neutralt men samtidigt indikere hvilken workshop, det hang sammen med. Ikonet skulle samtidigt være så småt, at vi kunne skalere antallet af workshop og tilføje nye ikoner automatisk, hvis nye workshops blev oprettet. Ikonet skulle derfor være simpelt, småt og subtilt men samtidigt let genkendeligt. Vi blev enige, om at et ikon med tre skrå streger ville kunne overholde disse krav. At stregerne var skrå ville bryde med de lige linjer i websitet og ville derfor skille sig ud (jvf. sitet skal tage tage højde for grupperingslovene). Derudover var det simpelt, kunne indeholde en passende mængde fyldfarve, ift. at man skulle kunne se hvilken workshop, den hørte til, og ville være let at skalere i størrelsen.  
Efterfølgende talte vi om, hvilke farver der skulle bruges til at repræsentere de forskellige workshops. Grundet det varierende antal af workshops på hvert semester skulle vi her tage højde for designparametret: Sitet skal være skalerbart. Der skulle bruges ekstra farver til tematiseringen, hvis der eksempelvis blev oprettet et større antal workshops på et semester end der hidtil havde været. Da antallet af workshops normalt lå på omkring ti, var det altså et stort farvespektrum vi havde med at gøre. Derfor var det i højere grad et krav, at farverne skulle adskille sig fra hinanden, end at farverne havde et fælles overordnet tema. Her var farvernes funktion altså vigtigere end det æstetiske udtryk i farvevalget (jvf. designparametret: Websitet skal have en balance 
mellem form og funktion.). Derfor valgte vi at bruge farver fra hele farvespektret, som var distinkte i forhold til hinanden. I denne sammenhæng talte vi om, at man evt. kunne tage højde for farveblinde i valget af farver, men dette valgte vi ikke at fokusere på, indtil vi var nået længere i vores designproces.
Arkiv funktionen valgte vi ikke at lave farvetema til, da den ville komme til at indeholde projekter, der ikke længere var aktuelle, og derfor ikke ville være ligeså relevante for målgruppen.
6.2.3 Ikoner til menuenFor at undgå forvirring i tematisering af hovedmenuen valgte vi her at bruge pictogrammer og undgå farver. Vi foretog en brainstorm for at gøre det klart for os selv, hvilke associationer vi havde til de fem menu emner: Workshop produkter, om workshops, semesterprojekter, arkiv og upload. Generelt tænkte vi, at ikonerne skulle være enkle, max indeholde tre elementer og repræsentere vores associationer bedst muligt.
Idéudvikling af sitets tematik
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6.2.4 Workshop-produkterWorkshopper forbandt vi med et værksted, hvor man lavede praktisk og kreativt arbejde. Samtidigt skulle det være et symbol, der kunne indeholde alt fra taler, spil og film. Vi kom frem til at en svensknøgle kunne bruges, da det er et meget brugt ikonisk tegn der giver associationer til bygge og proces. Derudover tænkte vi på at inddrage en blyant eller en pensel for at vise det kreative element.
6.2.5 Om workshopsVi tænkte, at ikonet kunne bruge bogstavet “ i ”, som et symbol på information (Jvf. designparametret: 
Det skal være let for brugeren at gennemskue navigationen på sitet, gennem brug af eksisterende 
konventioner.). Derudover overvejede vi at bruge en koral som prikken over i’et for at indikere, at det 
er officiel information med RUC som afsender. For at indikere, at indholdet også kunne være andet end formel skriftlig information, som f.eks. testimonial videoer med studerende, kom vi på at bruge en talebobble.
6.2.6 SemesterprojekterDette associerede vi med noget dybdegående eller omfattende. Vi lavede to forslag: 
en bog og en kop kaffe og en åben bog og en fjerpen i et blækhus. For at holde det simpelt valgte vi den åbne bog uden noget andet.
6.2.7 Arkiv og uploadArkiv og upload funktionen havde vi klare idéer til fra start. Arkiv skulle være et arkivskab, da det ville være nemt at genkende, mens upload skulle være en pil der peger op ad. Vi valgte ikke at gå i detaljer med disse to, da vi ikke regnede med at funktionerne ville blive indkorporeret i første omgang.
6.2.8 AfslutningGenerelt var vi enige om, at ikonerne skulle være sorte pictogrammer, og undermenuen skulle så skille sig ud ved at være indekseret i farver. Semesterprojekterne skulle bruge samme mønster som workshopperne, men i stedet have en grå farveindeksering. Dette tænkte vi kunne indikere en sammenhæng med workshopprojekterne i form (studerendes projekter), mens det samtidigt ville adskille sig indholdsmæssigt.
For at få et overblik over tematiseringen opsatte vi til sidst de forskellige punkter i et hieraki (se bilag A2 og B1).
Ikoner til workshop-produkter
Ikon til ’Workshops’
Ikoner til semesterprojekter
Ikon til arkiv
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6.3 Workshop: Header
6.3.1 Udforming af idéUnder brainstormen fandt vi frem til, at headeren skulle indeholde et logo, en uploadfunktion, en sprogvalgsfunktion og en søgefunktion. Vi valgte, at søgefunktionen skulle placeres i headeren, da den så altid ville være synlig (jvf. designparametret Søgefunktionen skal være lettilgængelig). De forskellige 
løsningsforlag, som vi hver især kom frem til, havde alle en gennemgående simpel grafik, hvor logoet var det eneste, der skilte sig ud (jvf. designparametret: Websitets visuelle profil skal være lys og simpel, 
og fremhæve indholdet frem for rammerne). Brainstormen handlede derfor hovedsagligt om logoets 
grafiske udforming og placering.  
(Eksempler på løsningsforslagene kan ses i bilag  B1)
Vi var enige om, at loget skulle træde frem i forhold til det øvrige indhold i headeren, og at dette skulle opnås ved, at ved at logoet havde en stærk farve og/eller markant form.
Løsningsforlag: Logo
• En farvet boks, med omkomm skrevet centreret i midten.
• Omkomm skrevet i upper- eller lowercase i en kraftig farve.
• Omkomm skrevet som omkomm, omkrænset af en cirkel. Cirklen ville bestå af to pile, der skulle symbolisere en kommuninikativ proces samt den cyklus, der foregår, når studerende henter inspiration fra siden og efterfølgende selv lægger projekter op til inspiration for andre.
• Omkomm skrevet med lowercase, hvor ‘om’, er hævet og med en anden farve( omKomm)
Her valgte vi det sidste løsningsforslag, da det stilmæssigt ville passe bedst til resten af sitet (fodnote: Dette var baseret på et sammensurium af forskellige designparametre fra personaerne). Vi var glade for symbolikken i løsningsforslaget med den omkransende cirkel, men i praksis blev det for stort og mindede for meget om bilmærket Opels logo.I forbindelse med udvælgelsen af farve i logoet blev det foreslået, at logoet skulle skifte farve alt efter, hvilken workshop man var inde på. Dette blev dog fravalgt, da det på trods af, at det gjorde det nemmere at se, hvor man befandt sig på sitet, ville være for rodet og dominerende.
Søgefelt
Vi blev enige om, at søgefunktionen skulle bestå af en firkantet tekstboks, med et lille lupsymbol og teksten ‘søg’ med grå skrift, der forsvinder, når man klikker i feltet (jvf. designparametret: Det skal være let for brugeren at gennemskue 
navigationen på sitet, gennem brug af eksisterende konventioner.) På denne måde 
Skitse af logo
Skitse af søgefelt
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ville det forblive simpelt og overholde designparametret: Undlad unødig kompleksitet. 
UploadUpload-knappen skulle gøre meget opmærksom på sig selv. Dette ville vi opnå ved at bruge nogle stærke farver, så ville stå klart markeret i forhold til resten af sitet. Den kan enten bestå af teksten upload, eller også have en lille tilhørende pil. Vi prioriterede 
herefter designparametrene til funktionen. Disse kan findes i bilag A3.
6.3.2 Konstruktion af prototypeSom man kan se i ovenstående billede, dækker headeren hele browserens bredde. For at adskille headeren fra resten af sitets indhold indsatte vi en tynd horisontal streg og skygge i bunden af headeren (jvf. designparametret: Sitet skal tage højde for gruperingslovene). Vi besluttede derudover at baggrundsfarven skulle være hvid, for ikke at tage udnøding opmærksomhed fra resten af sitet (Jvf. designparametret: Websitets visuelle profil skal være lys og simpel, og fremhæve indholdet frem for 
rammerne). På denne måde ønskede vi at tydeliggøre, at headeren er en adskilt del af sitet samtidigt med, at den ikke tager for meget opmærksomhed.
Vi blev enige om, at logoet skulle have et enkelt design bestående af ‘omkomm’, hvor ‘komm‘ er skrevet med sort og ‘om’ har vi valgt at give en orange fave, og sætte den vertikalt på k’et i ‘komm’. Søgefeltet skal have form af en rektangulær boks med en lup i. Mellem logo og søgefeltet har vi placeret knappen til uploadfunktionen. Knappen består af teksten ‘upload’.
6.3.3 Test af prototype
I testen af prototypen blev vi opmærksomme på, at der skulle være en mere gennemgående grafik i 
headeren, for dermed at tage højde for designparametret om en kraftig visuel profil. Derudover blev vi 
bevidste om, at logoet skulle gennemgå flere iterationer, da det ikke var særligt distinkt.
Ydermere blev vi opmærksomme på, at der kunne opstå problemer i forhold til designparametret: 
Indkorporer naturlig æstetik, set i forhold til sitets opbygning som helhed. Vi diskuterede f.eks. hvorvidt søgefeltet skulle placeres i midten, som man f.eks. ser det på Google og Facebook, eller om det skulle placeres i højre side, som man ofte ser de i browsere og på fora. Dette skal vi være 
opmærksomme på i forbindelse med vores brugertest, da vi skal finde ud af, hvor vigtig funktionen er for brugerne og deraf, hvordan den skal prioriteres. Vi blev enige om ,at bestemme os for de forskellige 
elementers placering på et senere tidspunkt, da de i høj grad er afhængige af sidens visuelle profil som en helhed .Vi diskuterede også hvorvidt, vi skulle inkludere en funktion til at skifte mellem dansk og engelsk, så også de internationale studerende kunne benytte sig af sitet.
Skitse af upload knap
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6.4 Workshop: Menu
6.4.1 Udformning af ideFormålet med denne workshop var at designe en hovedmenu og en række undermenuer. Vi havde forud for workshoppen klargjort, hvilket indhold menuen skulle have. I denne workshop blev opgaven dermed at klargøre, hvordan indholdet skulle repræsenteres i menuen.
Fra den tidligere workshop om tematisering havde vi en idé om, at hovedmenuen skulle bestå af et ikon og et navn pr. menufelt. Derudover havde vi en fælles forståelse omkring, at et menupunkt, så vidt muligt, skulle bestå af et enkelt ord for derved at skabe en mindre og mere læsbar menu.
Vi valgte at brainstorme navne til menupunkterne på post-its, da vi 
på denne måde nemt kunne lave et affinitetsdiagram bagefter.
Præsentation af workshop-produkterSom det første felt i menuen diskuterede vi navngivning af den underside, der indeholder workshop-præsentationerne. Vi fandt hurtigt frem til, at dette punkt enten skulle hedde workshops eller 
showtime.Vi blev enige om, at hvis man tilføjer en hover-tekst på showtime, der beskriver, at der er tale om workshop-præsentationer, er dette det bedste forslag til at repræsentere undermenuens indhold.
WorkshopsI brainstormen kom vi frem til en lang række løsningsforlag: Workshop info, workshop beskrivelse, 
workshop, info, undervisningen, trailers, workshops?, OM, om studiet, praktisk, hvad er workshops?, 
modul 1, studiet og backstage.
Undersiden skal indeholde information om det pågældende semesters udbudte workshops. Dette kan  f.eks. være en generel beskrive af, hvad workshops er, hvilke workshops, der bliver udbudt samt testimonials.
Første prototype af headeren
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6.4 Workshop: Menu
6.4.1 Udformning af ideFormålet med denne workshop var at designe en hovedmenu og en række undermenuer. Vi havde forud for workshoppen klargjort, hvilket indhold menuen skulle have. I denne workshop blev opgaven dermed at klargøre, hvordan indholdet skulle repræsenteres i menuen.
Fra den tidligere workshop om tematisering havde vi en idé om, at hovedmenuen skulle bestå af et ikon og et navn pr. menufelt. Derudover havde vi en fælles forståelse omkring, at et menupunkt, så vidt muligt, skulle bestå af et enkelt ord for derved at skabe en mindre og mere læsbar menu.
Vi valgte at brainstorme navne til menupunkterne på post-its, da vi 
på denne måde nemt kunne lave et affinitetsdiagram bagefter.
Præsentation af workshop-produkterSom det første felt i menuen diskuterede vi navngivning af den underside, der indeholder workshop-præsentationerne. Vi fandt hurtigt frem til, at dette punkt enten skulle hedde workshops eller 
showtime.Vi blev enige om, at hvis man tilføjer en hover-tekst på showtime, der beskriver, at der er tale om workshop-præsentationer, er dette det bedste forslag til at repræsentere undermenuens indhold.
WorkshopsI brainstormen kom vi frem til en lang række løsningsforlag: Workshop info, workshop beskrivelse, 
workshop, info, undervisningen, trailers, workshops?, OM, om studiet, praktisk, hvad er workshops?, 
modul 1, studiet og backstage.
Undersiden skal indeholde information om det pågældende semesters udbudte workshops. Dette kan  f.eks. være en generel beskrive af, hvad workshops er, hvilke workshops, der bliver udbudt samt testimonials.
Ud fra disse kriterier bestemte vi, at menutitlen skulle indeholde ordet “workshop”.  Derudover ønskede vi, som tidligere beskrevet, at menutitlen skulle bestå af så få ord som muligt. På den baggrund valgte vi mellem Workshops og Workshops?. Vi valgte at arbejde videre med workshops, da vi ved brug af et ikon, bestående af et ‘i’ i en taleboble, vil kunne give den korrekte reference til det indhold, vi forventer, der vil være på undersiden.
SemesterprojekterDenne underside indeholder de studerendes kommunikationsprojekter. Af løsningsforslag havde vi: 
Look mommy, se mor, publikationer, rapporter, opgaver, store værker, semesterprojekter, studier, 
værker, projekter.Vi ønsker, at menutitlen skal være beskivende for det indhold, der vil være på undersiden,. hvorfor vi valgte at se bort fra de løsningsforslag, der ikke gav en klar association til projekter og projektarbejde. Valget stod derfor mellem semesterprojekter og projekter. Da vi mener, at det er implicit, at projekter er noget, der bliver skrevet på et semester, valgte vi at navngive menuen projekter, da det er det korteste af de to løsningsforslag (jvf. designparametret: Undlad unødig kompleksitet).
ArkivVi valgte ikke at udvikle på arkiv funktionen, da vi på daværende tidspunkt ikke var klar over, om der skulle være en arkiv underside. Vi besluttede os derfor for, at placere arkiv som en placeholder, med titlen arkiv, så vi bedre kunne danne os et overblik.
6.4.2 Konstruktion af prototype
Ud fra dette opsatte vi de fire overskrifter i illustrator.
6.4.3 Test af prototypeI gennemgangen af hvorvidt vi tog højde for de enkelte designparametre, valgte vi at foretage en række 
omprioriteringer og nedskrive nogle fokuspunkter, der skulle arbejdes videre med.
Designparametret: Sitet skal sørge for, at brugerne altid føler, at de har kontrol over systemet, ledte os til 
Idéudvikling af menu
Første prototype af menuen
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en diskussion om, hvorvidt de studerende ville være klar over, hvad der menes med showtime. Det var dog ikke noget vi ville kunne afgøre i en videre diskussion, og vi valgte derfor at genoverveje det igen i forbindelse fremtidige brugertests. Derudover ville vi kunne opfylde designparametret Indkorporer 
naturlig æstetik ved at arbejde med ikonernes placering i forhold til teksten, f.eks. ved at arbejde med det gyldne snit.
6.5 Workshop: IndholdsboksFormålet med denne workshop var at udvikle indholdsboksene og den grid-funktion, som præsenterer indholdet på forsiden og de enkelte workshops. Griddet var en funktion, som vi på forrige semester og i rapporten Fra alle os til alle jer fandt frem til, at sitet skulle indeholde. Indholdboksene skulle fungere som et ‘preview’ af den enkelte projektsiden. Målet var her at skabe nogle rammer, der på en gang var overskuelige og kunne give et indblik i det bagvedliggende projekt. Indholdsboksene blev derfor tænkt som et udsnit af projektsidens indhold.
6.5.1 Udformning af idéI idégenereringsfasen og brainstormen for denne workshop havde vi mange forskellige idéer oppe og vende. Skulle indholdsboksene indrammes? Skulle den opbygges horisontalt eller vertikalt? Og skulle fokus være på tekst eller billede?Vi blev hurtigt enige om at tage udgangspunkt i indholdsboksene fra ‘kickstarter.com’. Disse havde vi, blandt andet brugt som eksempel i vores forundersøgelse, og de interviewede var generelt glade for denne opsætning. At billedet blev stillet øverst, synes vi var en god idé, da vi så både kunne bruge ‘billedboksen’1 som både afgrænsning fra andre projekter og samtidigt som indikering af hele indholdsboksens bredde.
I det videre forløb brainstormede vi over, hvordan man kunne adskille indholdsboksene fra hinanden. Her fandt vi frem til et forslag om, at lave en ramme rundt om alt indholdet og et andet var at give dem en let baggrund i samme farve som menuen.
Billederne i billedboksene skulle være klippet til ift. en fast størrelse. Idéen var her, at vi kunne trimme billederne, så de blev kvadratiske og på denne måde behandle alle billeder ens.Selve teksten skulle så stå under billedet, og skulle hurtigt give læseren et indblik i, hvad projektet handler om. Teksten skulle være kort og fonten stor nok til, at man nemt kunne skimme den. Vi havde her to løsningsforslag: Den ene var, at man kun viste teksten, når man kørte musen over billedet, mens den anden var, at teksten var placeret under billedet.
1 Med dette menes der boksen, der indrammer billedet
Eksempel på projektvisning fra 
kickstarter.com
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6.5.2 Konstruktion af prototypeI den fase startede vi med at udvikle en enkelt indholdboks. Vi valgte, at billedboksen stadig skulle have en fastsat størrelse, men i stedet for at være kvadratisk, skulle den være rektangulær. Dette valgte vi, da vi derigennem kunne give billedboksene det gyldne snit. Mere præcist, at højden (den korte side) og længden (den lange side) af hver enkelt boks har forholdet det gyldne snit. På den måde indkorporerer vi her naturlig æstetik på sitet. 
I forhold til teksten havde vi valgt at placere denne under billedet, da dette var den simpleste af de to muligheder, og at vi samtidig tager højde for designparametret undlad unødig kompleksitet.Udover placeringen af teksten snakkede vi også om dens indhold. Den ene idé var at tage et udsnit af teksten fra projektsiden. Den anden idé var at få de studerende til at skrive en lille indledning til hvert projekt. Her valgte vi den første idé, da den ikke ville forlange yderligere arbejde af de studerende. Teksten ville så blive afsluttet med tre prikker ‘...’ for at indikere, at det blot er et udsnit af en større tekst. Teksten vil have en ‘ hover over’ effekt, der gør det tydeligt, at feltet er interaktivt. Denne visuelle repræsentation af projekterne og specielt måden den er opbygning på, gjorde at vi kunne tage højde for, at Websitets 
visuelle profil skal være lys og simpel, og fremhæve indholdet frem for rammerne.
Vi valgte, at griddet med de forskellige indholdsbokse skulle bestå af seks felter. Dette valg tog vi på baggrund af erfaring med brugervenlighedsteori fra tidligere semestre.1Samtidig var dette også en effektiv måde at sørge for designparametret: sitet skal være skalerbart. Ved kun at have seks billeder 
1  Som bruger kan man maksimalt overskue syv elementer, Jacob Nielsen http://www.nielsgamborg.dk/wordpress/brugervenlighed/brugervenligt_layout.htm
Enkelt indholdsboks
Griddet
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på hver side og i stedet tillade brugerne at ‘bladre’ gennem siderne kunne vi opsætte et standardiseret format, der er ens på alle sider. Denne idé valgte vi at arbejde videre med i workshoppen navigation, (se afsnit 6.7).For at adskille de enkelte projekter fra hinanden, valgte vi at bruge stiplede linjer eller mønstre mellem projekterne. Disse skulle være meget subtile. Vi forestillede os, at disse kunne hjælpe med at skabe et luftigt men samtidigt overskueligt layout. Dette valg tog vi for ikke at lade selve griddet tage fokus fra brugerne og på den måde sikre, at vi overholdt designparametret - Indholdet skal være det bærende udtryk for sidens visuelle profil.
6.5.3 Test af prototype Da vi testede prototypen, fandt vi frem til, at denne form for visning af indholdet, ikke er så dynamisk som ønsket, da den fastsatte billedramme kan betyde, at man må gå på kompromis med indholdet. Desuden skulle vi i næste iteration arbejde på at fremhæve titlerne og generelt gøre skriften mere stilren.
I testfasen fandt vi frem til at man for at indkorpore mere naturlig 
æstetik, kunne give selve griddet størrelsesforholdet som svarer til det det gyldne snit. Det skulle således ikke kun være de enkelte billedbokse som havde dette forhold.
I forhold til designparametret Tilbyd informativ feedback, fandt vi ud af at sitet skal give brugeren mere feedback på både indhold og handlinger. Vi kunne i den næste iteration derfor godt arbejde mere med dette problem. Vi fravalgte det dog i første omgang, for at holde det mere simpelt og kun medtage de mest nødvendige oplysninger.1 
6.6 Workshop: ProjektsideDenne workshop omhandlede den underside, hvorpå de enkelte 
projekter skulle vises. Her skulle vi finde ud af, hvilke informationer om projekterne der skal være tilgængelige for brugerne, og hvordan de skal præsenteres.
6.6.1 Udformning af idéVi startede denne workshop med at brainstorme over hvilke informationer omkring de forskellige projekter, som skulle være tilgængelige for brugerne. Her var vi ikke helt på bar bund, da vi tog udgangspunkt i resultatet af forundersøgelsen fra rapporten ‘Fra alle os 
til alle jer’ fra sidste semester. Ud fra denne kom vi frem til, at sitet 
1  Vi prioriterede såldes designparametret: undlad unødig kompleksitet højere.
Prioritering af designparametre
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skulle kunne indeholde følgende elementer og informationer.
• Titlen på projektet, med en tilhørende undertitel.
• Navne på gruppemedlemmerne.
• En beskrivelse af projektet.
• Et ‘tag’ som de forskellige projekter kan kategoriseres efter. Hvis projektet er lavet i forbindelse med en workshop, er det oplagt her at benytte sig af workshoppens navn, mens man ved semesterprojekterne kunne inddele dem efter forskellige emner.
• Navn på underviseren eller vejlederen, alt efter om det er et workshop- eller semesterprojekt.
• Link til projekt eller kommunikationsplan.
• Links til sociale medier, som kan give brugerne muligheder for at dele deres projekter med andre end deres medstuderende på kommunikation, eksempelvis facebook, twitter og google+.
• Ekstra ‘bag om produktionen’ materiale. Dette kunne både være billeder, tekst, video og musik.
Vi blev enige om, at vi skulle bruge en standardformular til at inddele indholdet, således at  indholdet altid var placeret ens på siden for at tilgodese designparametret: Sitets visuelle indhold, skal have et 
konsistent udtryk.Efter at have brainstormet på en række forslag blev vi enige om, at opbygge sitet efter den gyldne spiral.
6.6.2 Konstruktion af prototypenVed at bruge den gyldne spiral opfyldte vi vores designparameter: 
Indkorporer naturlig æstetik. Konkret blev det opbygget med syv 
firkanter opsat som en spiral mod urets retning. Disse firkanter afgør så dimensionerne for de bokse, som skal indeholde de forskellige typer af indhold. Dette kan ses på nedenstående billede. Fibonacci-boks
Første iteration af projektsiden
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Spiralen starter ved download logoet og bevæger sig så mod urets retning ud og slutter i bunden af 
den boks, som indeholder den grafiske repræsentation at projektet. 
Vi havde fokus på, at undersidens force skulle være en grafisk præsentation ef de forskellige produktioner og projekter, og derfor valgte vi, at spiralens største boks skulle indeholde en form for 
grafik eksempelvis video eller poster.
6.6.3 Test af prototypenI testfasen blev vi opmærksomme på, at der manglede noget frirum, hvor de studerende kunne udfolde sig mere kreativt. Grundet denne mangel opfyldte vi blandt andet ikke Louises designparameter: Der skal være adgang til dybdegående information om produktionsmetoder og tanker 
bag de enkelte workshop-produkter. Dette skrev vi os bag øret til næste iteration.Vi blev også opmærksomme på, at sitet i sin helhed ikke var tænkt godt nok sammen, og vi derfor ikke havde taget højde for designparametret: “Websitet 
skal have en stærk visuel profil i sig selv”.Vi valgte desuden at Franks designparameter: “Websitet skal give mulighed for at give og modtage 
konstruktiv kritik”, skulle nedprioriteres, da Louises udsagn modsagde det, og da sitet i starten ikke ville have opnået den kritiske masse, der skal til, for at funktionen vil e fungere ordentligt.1 Funktionen kan dog komme på tale igen, hvis senere tests viser, at de studerende har et ønske om at få det implementeret.Derudover havde vi glemt at inkludere projektets ‘tag’ på undersiden, og vi havde heller ikke gjort brug af projektets tilhørende farvetema.
Testen ledte desuden til en diskussion omkring muligheden for at indkorporere designparametret om genveje yderligere gennem referencer til lignende projekter ved brug af ‘tags’. Dette vil blive tage op på et senere tidspunkt. Vi luftede også muligheden for at indsætte en ‘view counter’, for at skabe noget feedback omkring livet på siden. Også dette vil vi tage op på et senere tidspunkt, for selvom det kan være en god idé, forestiller vi os samtidigt, at det vil være demotiverende, hvis antallet er for lavt. Derfor er det, ligesom kommentarer, noget der kan tænkes ind, når vi kan se, hvor meget aktivitet der er på sitet.
I testfasen fandt vi yderligere ud af, at det ville være en god idé, at der under projektboksen, var plads til en mere kreativ og bloglignende måde at vise indholdet på. Dette skulle være tiltænkt ekstra- eller bagommateriale. På den måde kunne vi i højere grad tilgodese brugerne og deres produktioner ved at 
øge sitets fleksibilitet (jvf. Sitet skal være fleksibelt i forhold til forskellige typer af information). Dette vil vi arbejde videre med i anden iteration.1  I denne kontekst refererer kritisk masse til den mængde brugere, der skal til, for at der bliver skabt nok indhold til, at funktionen kan opretholde sig selv.
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6.7 Workshop: Navigation
6.7.1 Udformning af idéVi var fra start enige om, at der skulle herske en gennemgående og let overskuelig måde for brugeren at navigere mellem websitets indhold på.Som vi nævnte i workshoppen omkring indholdsboksene, kunne vi ikke præsentere alt sitets indhold på én side. Vi havde fundet ud af, at der kun skulle være seks indholdsbokse på hver side, og var derfor 
nødt til at finde en nem måde at skifte mellem indholdet på.Vi skulle altså tillade, at brugerne kan navigere på andre måder end vha. links og traditionel top down i form af en navigationsbar i menuen og headeren. Vi blev enige om, at sitet skulle have en pil i hver side af indholdsboksen. Pilene skulle give en fornemmelse af, at man som bruger ‘bladrer’ gennem sidens indhold. Rent funktionelt skulle pilene gøre det muligt for brugerne at navigere mellem indhold på samme hierarkiske niveau f.eks. mellem de enkelte produktioner. Samtidig understøtter pilene en vedvarende navigationsform (Jvf. designparametret: Navigationen på sitet skal være vedvarende.). Dette gør sig gældende uanset om der browses mellem projekter og workshop-produkter enkeltvis, eller om man browser i griddet.Da pilene skulle være statiske og til stede på alle sitets undersider, var det derfor vigtigt at gøre det tydeligt og eksplicit for brugerne, hvilke del af sidens indhold som er dynamisk, og bliver skiftet ud ved at trykke på pilene. Derudover arbejdede vi med, at pilenes farve skulle være bestemt af, hvilken workshop brugerne var inde under.
Mulighed for at gå et niveau op i sitets hierarki.Vi vurderede, at det ville være hensigtsmæssigt at have en direkte vej tilbage til griddet, når brugeren er inde og browse de enkelte projekter. 
Lad os sige, at en bruger er inde under en workshop-projektside, og han gerne vil et niveau op i hierakiet, så han kommer til griddet. I dette tilfælde skal han ikke sendes tilbage til de første projekter i griddet men til det grid, der indeholder det projekt, han befinder sig under. N år vi tillader brugeren 
Navigation mellem hierarkier på sitet
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at navigere fra underside til underside, skal han altså ikke bare sendes tilbage til griddets første side. Han skal derimod sendes et hieraki op, så han får vist den grid-side der indeholder det samme projekt som han var inde under.
Relaterede produktionerVi fandt frem til, at det ville være praktisk for brugeren at kunne se relaterede produktioner fra samme workshop, som han var inde på. Endvidere diskuterede vi også muligheden for, at have workshop præsentationen under griddet for hver enkelt workshop, for på den måde at give brugeren mulighed for at se workshop-info, når de browser i produktionerne. Brugeren får  samtidigt mulighed for at se de respektive workshop-præsentationer, hvis han er kommet til at vælge Showtime frem for Workshops. Omvendt skulle det også kunne gøres, når brugeren browser workshop-præsentationerne. Her skulle brugeren have mulighed for at se en række produktioner, der var produceret under en given workshop.   
6.7.2 Konstruktion af prototypeVi fandt i denne fase frem til, at det var vigtigt, at brugeren hurtigt kunne danne sig et overblik over navigationsformen på sitet. Samtidigt skulle pilene heller ikke være for dominerende, når brugeren ikke aktivt browsede gennem indhold. Derfor valgte vi, at pilene skulle være ekstra synlige, når musen blev holdt over pilen. Dette løste vi ved, at lave et diskret gråt felt rundt om pilen, som brugeren havde markeret, for på den måde indikere at indholdet i griddet blev skiftet ud.Samtidig fandt vi frem til, at de pile, brugeren skulle bruge til at navigere med, skulle være fyldte og have en form, der mindede lidt om den, der kendes fra en klassisk ‘play knap’. Dette valgte vi, da førstegangsbrugeren ikke måtte overse pilene, når deres betydning for navigationen og brugerens oplevelse var så afgørende.  
Pilenes placeringI idéudviklingfasen diskuterede vi, hvorvidt navigationspilene skulle placeres under det indhold, brugeren skulle navigere igennem, eller om de skulle placeres i hver sin side. Vi valgte, at placere pilene i siderne da dette gjorde det muligt for os at gøre brug af navigationsformen gennemgående på hele sitet. På den måde tilgodeser vi designparametrene Sitets visuelle indhold, skal have et konsistent 
udtryk og Navigationen på sitet skal være vedvarende.
Tilbage til GridFunktionen eller knappen som skulle give brugerne mulighed for at navigere mellem den enkelte produktion og hovedsiden, blev formet som et grid. Dette grid-ikon skulle have form efter griddet på hovedsiden for at skabe en visuel relation mellem de to sider hos brugeren. 
Tilbage til grid-ikonet
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at navigere fra underside til underside, skal han altså ikke bare sendes tilbage til griddets første side. Han skal derimod sendes et hieraki op, så han får vist den grid-side der indeholder det samme projekt som han var inde under.
Relaterede produktionerVi fandt frem til, at det ville være praktisk for brugeren at kunne se relaterede produktioner fra samme workshop, som han var inde på. Endvidere diskuterede vi også muligheden for, at have workshop præsentationen under griddet for hver enkelt workshop, for på den måde at give brugeren mulighed for at se workshop-info, når de browser i produktionerne. Brugeren får  samtidigt mulighed for at se de respektive workshop-præsentationer, hvis han er kommet til at vælge Showtime frem for Workshops. Omvendt skulle det også kunne gøres, når brugeren browser workshop-præsentationerne. Her skulle brugeren have mulighed for at se en række produktioner, der var produceret under en given workshop.   
6.7.2 Konstruktion af prototypeVi fandt i denne fase frem til, at det var vigtigt, at brugeren hurtigt kunne danne sig et overblik over navigationsformen på sitet. Samtidigt skulle pilene heller ikke være for dominerende, når brugeren ikke aktivt browsede gennem indhold. Derfor valgte vi, at pilene skulle være ekstra synlige, når musen blev holdt over pilen. Dette løste vi ved, at lave et diskret gråt felt rundt om pilen, som brugeren havde markeret, for på den måde indikere at indholdet i griddet blev skiftet ud.Samtidig fandt vi frem til, at de pile, brugeren skulle bruge til at navigere med, skulle være fyldte og have en form, der mindede lidt om den, der kendes fra en klassisk ‘play knap’. Dette valgte vi, da førstegangsbrugeren ikke måtte overse pilene, når deres betydning for navigationen og brugerens oplevelse var så afgørende.  
Pilenes placeringI idéudviklingfasen diskuterede vi, hvorvidt navigationspilene skulle placeres under det indhold, brugeren skulle navigere igennem, eller om de skulle placeres i hver sin side. Vi valgte, at placere pilene i siderne da dette gjorde det muligt for os at gøre brug af navigationsformen gennemgående på hele sitet. På den måde tilgodeser vi designparametrene Sitets visuelle indhold, skal have et konsistent 
udtryk og Navigationen på sitet skal være vedvarende.
Tilbage til GridFunktionen eller knappen som skulle give brugerne mulighed for at navigere mellem den enkelte produktion og hovedsiden, blev formet som et grid. Dette grid-ikon skulle have form efter griddet på hovedsiden for at skabe en visuel relation mellem de to sider hos brugeren. 
Tilbage til grid-ikonet
Dette skulle sikre, at der hos brugerne ikke herskede tvivl om, hvad hensigten med funktionaliteten var. Dermed undgik vi kompleksitet, samt at brugeren skulle huske, hvor på sitet han befandt 
sig da han i stedet gennem ikonet fik vist, at han var på en underside. Derved tog vi højde for designparametret Websitet skal eksplicitere brugerens handlingsforløb.
6.7.3 Test af prototypeI testfasen fandt vi ud af, at navigationspilene med deres grå bokse i hver side ikke stemte helt overens 
med resten af websitets visuelle udtryk. Websitet var derfor i konflikt med designparametret fra personaen Hannah, om at websitet skal have en stærk visuel profil i sig selv. Det var derfor nødvendigt at arbejde videre med navigationspilenes form og farve i en senere iteration. Gennem en diskussion kom vi frem til, at der skulle ændres på sitets overordnede farvetemaer. Dette kunne evt. være ved at bruge grå frem for sort og tilføre en komplementær farve til den orange temafarve fra bl.a. link og logo.Set ud fra loven om figur og grund, blev vi opmærksomme på, at grid-ikonet pga. dets farve og til dels størrelse ikke skilte sig nok ud i forhold til sitets baggrunden. Funktionen kunne således let blive overset af brugerne. 
6.8 Workshop: Footer
6.8.1 Udformning af idéI vores udformning af idé fase, blev vi enige om, at footeren skulle ligne headeren. På denne måde ville vi skabe en lighed mellem websitets start og slutpunkt, og derigennem en ramme omkring websitet. Med dette tog vi hensyn til designparametret: Sitet skal tage højde for grupperingslovene.Footeren skulle være delt i tre kolonner, henholdsvis ’Om siden’, ‘terms of use’ og ‘kontaktoplysninger’. For at sørge for at det samme visuelle udtryk gik igennem på hele sitet, skulle hver kolonne være adskilt med stiplede linjer, af samme type som vi også har brugt ift. opdelingen på showtime (jvf. designparametret: Sitets visuelle indhold, skal have et konsistent udtryk).Derudover skal indholdet i footeren være afdæmpet, og vi besluttede os for at skrive med grå skrift.Under footeren placerede vi teksten: ‘Copyright  © 2012 | Omkomm.dk’.
6.8.2 Konstruktion af prototype.Udformningen af footeren gik meget hurtigt, da vi, som tidligere nævnt, ønskede at genbruge designelementer fra headeren.
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Vi valgte at dele footeren op i fire kolonner i stedet for tre, og gøre den forholdsvist bred, så der var plads til mere tekst. Rationalet for dette var, at vi ikke mener at brugeren skal klikke sig væk fra 
siden, for at finde ud af den mest basale info såsom retningslinjer eller kontaktinformationer (jvf. designparametret: Undgå unødig kompleksitet).Hvis dette ikke var tilstrækkeligt, ville brugeren så kunne klikke på linket ‘FAQ’, for at finde mere.Vi valgte også at lægge kontaktoplysninger til kommunikationsstudiet i footeren.1 Dette gjorde vi for at 
signalere, at vi er i tæt samarbejde med studiet. Men samtidigt også for at brugerne hurtigt, kan finde 
frem til officielle oplysninger omkring studiet.
6.8.3 TestFarven på links i footeren stemte ikke overens med resten af siden. Dette var dog ikke et problem med footeren, men et generelt problem. Vi diskuterede også hvorvidt vi skulle give footeren en lys baggrundsfarve, således at den både var nem at adskille fra resten af siden indhold, men også trådte mere frem i forhold til baggrunden (jvf. designparametret: Sitet skal tage højde for loven om figur 
og grund). Vi valgte at kigge på begge problemer i sammenhæng med anden iteration af tematik workshoppen, da vi der ville kunne skabe et samlet overblik.
Derudover så vi nogle problemer med kontaktoplysningerne på RUC. Mens vi mente de havde sin plads på forsiden, skulle det gøres mere klart at websitet ikke var direkte tilknyttet RUC (jvf. designparametret: Websitet skal være for studerende af studerende).Vi var også blevet bekendte med, at der skulle laves en faq side, som f.eks. skulle indeholde oplysninger om websitets værdier; copyright, creative commons, websitets formål mm.
6.9 Workshop: WorkshopinfoFormålet med denne workshop var at designe en underside, hvor de studerende kan få formel information om de aktuelle workshops på studiet. I vores forundersøgelse stod det klart, 
at respondenterne ønskede at se de officielle workshopbeskrivelser direkte på siden, så de ikke er nødsaget til at skifte mellem omkomm.dk og RUCs egen side for at danne sig et indtryk af de 
forskellige workshops. Ved at tilbyde de officielle workshopbeskrivelser på omkomm.dk ville vi samle al relevant information om workshops ét sted.
1  På billedet er det dog ikke decideret kommunikation, men RUCs generelle kontaktoplysninger, der bliver brugt.Kommunikationsstudiets side for workshopbeskrivelser
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6.9.1 Udformning af idéFørst undersøgte vi, hvordan de på nuværende tidspunkt bliver præsenteret på RUCs website.Her er en side, hvor alle workshops bliver beskrevet i en slags blog-visning, hvor man scroller ned på siden for at læse om hver workshop. Ved nogle workshops f.eks. skrift/billede medier er der et link til 
en side, hvor man kan læse mere om den specifikke workshop. Derudover er der også en særskilt side, hvor man kan læse generel information om, hvad en workshop er, og hvad arbejdet i dem indebærer. Det indhold, vi skulle tage udgangspunkt i, var de formelle workshopbeskrivelser, som underviserne på RUC har udarbejdet.
En side til overblik og en individuel underside til hver workshopEfter at have dannet os et billede af indholdet der skulle være på siden, gik vi i gang med at brainstorme. Vi var enige om, at det var godt at have en side, der gav et overblik over alle aktuelle workshops, og hvorfra man kunne klikke på workshoppene for at læse mere. Hver workshop kunne så have sin egen individuelle præsentationsside.Vi mente, at RUCs oversigt over workshops indeholdt for meget tekst, og vi tænkte, at man i stedet kunne vise en lille bid af hver workshop-beskrivelse på forsiden og have den fulde beskrivelse på de enkelte workshop-sider.
Vi gik derfor i gang med at finde på idéer til, hvordan den kunne se ud.Vi overvejede, om vi kunne lave en oversigt over alle workshops ved brug af det grid, vi bruger på forsiden. På den måde ville det bruge nogle rammer, som brugeren har set før og være konsistent med forsiden (jvf. designparametret: Sitets visuelle indhold skal have et konsistent udtryk.).
I forhold til visningen af de respektive workshop-infosider, overvejede vi at bruge samme layout, som blev brugt til projektsiderne. Dermed ville vi både kunne bibeholde et konsistent udtryk for siden og gøre brug af naturlige æstetiske virkemidler1.
Dog tænkte vi, at det muligvis var en fordel at lave en anden visning, der tog højde for, at der var en større mængde af tekst, og at der ikke nødvendigvis var nogen billeder at vise, hvis det f.eks. var første gang workshoppen blev udbudt. Ved at give workshop-infosiderne deres eget layout, kan vi også sørge for, at det skiller sig ud i forhold til det brugergenererede indhold.
Testimonials med studerendeEn idé, der blev fremlagt, var, at tilknytte hver workshop en testimonial, dvs. en video, hvor en studerende fortæller om, hvad workshoppen går ud på. Disse videoer kunne evt. blive lavet af studerende, der fulgte de workshops, hvor de studerende producerer videoer. På den måde ville vi gøre de studerendes egne præsentationer af workshopperne meget fremtrædende. Dog tænkte vi også, at det var en fordel, at RUC fremstod som klar afsender af indhold på undersiderne for at tage højde for designparametret Websitet skal indeholde officiel information om studiet.1  Dette refererer til de to designparametre: Sitets visuelle indhold skal have et konsistent udtryk, og Indkorporer 
naturlig æstetik.
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6.9.2 Konstruktion af prototype
Vi besluttede os for, at der skal være mulighed for, at undersiden skulle understøtte flere billeder og evt. videoer.
Brug af testimonials er problematiskI forhold til brugen af testimonials var det største problem, at dette indhold ikke eksisterede endnu og det at producere dem, ville kræve mange ressourcer. Derudover skulle der laves nye videoer hver gang, der blev oprettet en ny workshop. 
Vi diskuterede derfor, om man i stedet kunne lave en enkelt testimonial video, der forklarede mere overordnet om de forskellige workshops. Vi vurderede dog, at en generel video ville blive for 
overfladisk, da der er stor forskel på de forskellige workshops, og at de studerende ville være mere interesserede i, at få et dybere indblik i, hvad man lavede på de enkelte workshops.
Oversigt vist som et grid eller en listeVi diskuterede, om workshoppene på oversigten over de udbudte workshops skulle præsenteres i et grid som ved indholdboksene eller som en liste. Fordelen ved gridet var, at alle workshops bliver præsenteret lige, samt at det giver et hurtigt overblik af de forskellige workshop for brugerne, mens ulempen var, at dette begrænsede mængden af information. Ved listeformen skulle workshoppene vises vertikalt efter hinanden i en traditionel blogopbygning. Vi vurderede dog, at listevisningen ville være fordelagtig, da der ikke ville være nogen begrænsning i antallet af workshops, der kunne vises på samme side. På den måde tog den højde for designparameteret: 
Sitet skal være skalerbart. Da der er stor forskel på det indhold, der bliver præsenteret i 
Workshops og i Showtime, skulle præsentations-layoutet derfor ikke være det samme. Griddet var 
Skitse: Oversigt over workshops som liste Skitse: Enkelt workshop-infoside
Oversigt vist som liste
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designet ud fra, at det skulle vise et billede som det primære indhold og tekst som det sekundære. I workshop-beskrivelserne vil det primære indhold være tekst, og vi valgte derfor listevisningen, hvor teksten var i fokus i venstre side, og som ville kunne suppleres med et billede i højre side, hvis der var billedemateriale tilgængeligt.
Under hver workshop lavede vi punkterede linjer for at adskille dem fra hinanden. Derved blev indholdet ikke så kompakt, og brugerne ville let kunne danne sig et overblik over, hvad de forskellige workshops handlede om.
Layout for en enkelt workshop-infoside Vi valgte ikke at bruge sammen layout som ved projektsiderne, da dette var en anden type indhold, som overvejende bestod af tekst, hvor layout metoden, hvor vi brugte Fibonacci spiralen, i højere 
grad havde sin force ved visning af flere forskellige medier. Derudover mente vi, at det også ville være en god idé at adskille de to indholdstyper; studenterproduktioner og workshopinformationer rent 
grafisk. På den måde ville det også blive eksplicit for brugerne, at informationer og produktioner havde to forskellige afsendere.
Navigation mellem heirarkierne For at navigere mellem de forskellige hierarkier af workshopinformationer, lavede vi en tilbageknap, som var inspireret af den fra grid’et. 
På den måde tog vi højde for designparametret om, at Navigationen på sitet skal 
være vedvarende. Derudover placerede vi en listemenu i venstre side således, at brugerne let kunne navigere mellem de forskellige workshops.
Generel information om workshopsVi diskuterede, om vi skulle præsentere den generelle information om workshops i toppen af siden, og placere listen over de aktuelle workshops nedenunder. Vi vurderede dog, at den generelle information nok ville blive læst en enkelt gang, og at de studerende ville have et større behov for information 
om de enkelte workshops. De studerende kunne tænkes at gå ind på siden flere gange for at få et overblik, og derfor var det vigtigt, at vi placerede oversigten over aktuelle workshop øverst på siden, så de studerende ikke ville skulle scrolle forbi den generelle information, hver gang de gik ind på oversigtssiden.
Derfor valgte vi i stedet, en kort indledende tekst i toppen af siden, hvorfra man kunne klikke på et link, for at komme til en selvstændig side med generel information om workshops. På den måde ville den være synlig, uden at stjæle opmærksomhed fra oversigten. Teksten kunne være noget i retning af:“Her er en oversigt over de aktuelle workshops, der bliver udbudt på forårssemesteret 2012. På 
workshopperne kommer du til at arbejde praktisk ud fra en konkret problemstilling med henblik på at 
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lave et færdigt kommunikationsprodukt. Hvis du vil læse mere om, hvad det vil sige at arbejde på en 
workshop, kan du læse mere her”.
6.9.3 Test af prototypeVi diskuterede om undermenuen, der indeholder de forskellige workshops, hellere skulle placeres udenfor wrapperen. Dog kunne dette bryde med resten af sidens layout.
Vi overvejde også at flytte tilbageknappen, som viste tilbage til workshop oversigten, ind over undermenuen med workshops, for, at gøre navigationen lettere at overskue og at gøre den mere sammenhængende med infosiden. (Jvf. designparameteret: Sitet skal tage højde for grupperingslovene).
I forhold til designparametret sitets visuelle indhold skal have et konsistent udtryk, var det et bevidst valg, at workshop-infosiden ikke er helt ens med projektsiderne under showtime. Dette gjorde vi for at tage højde for, at siden havde en anden type af indhold. Dog var workshopikonerne og farverne konsistent med resten af sitet.
Vi blev opmærksomme på, at der manglede et link til Showtime-siden for den givne workshop (jvf. designparameteret: Tillad regelmæssige brugere at benytte genveje). Dette kunne vi løse ved, at placere et link i bunden af hver workshopbeskrivelse. I forhold til ovenstående designparameter, tænkte vi, at vi også kunne genbruge ikonet og linket fra oversigten til den vertikale undermenu på workshop-infosiderne.
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7 Anden iteration i designprocessen
Anden iteration blev foretaget på baggrund af de problematikker, vi var blevet opmærksomme på under testfaserne i første iteration. Dette betyder, at vores workshops i denne anden iteration var en del kortere, og at faserne i højere grad var konvergente. Dette skyldes, at det primære formål med 
anden iteration var, at få rettet de fejl og mangler,som blev identificeret i første iteration.
7.1 Informationsarkitektur Da informationsarkitektur ikke i sig selv er en funktion, fulgte vi i denne workshop, som beskrevet tidligere, ikke alle KARK-modellens faser. Derfor foretog vi ikke nogen test af informationsarkitekturen eller en prioritering af designparametre i første iteration. Vi arbejdede derfor ud fra de problemstillinger, som vi var kommet frem til i de øvrige workshops.
Den primære ændring i forhold til første iteration var, at sitet nu skulle opdeles i fire niveauer; Home (0), Overmenu (1), Undermenu (2) og Indholdsside (3).
Dette skyldes at, vi fra start af ikke havde indtænkt Bottom-up navigationen, der er tilrettelagt sådan, at man kan navigere rundt mellem indhold på samme niveau. Derudover kan man ‘hoppe’ fra en indholdsside under Showtime over til en workshop-infoside og omvendt.Ydeligere ændrede vi hovedmenuerne, så de stemte overens med de navne, vi fandt frem til i første iteration af tematik-workshoppen.
7.2 Tematik
I anden iteration af tematik workshoppen, flyttede vi designparametret - Der skal være en klar 
indikation af, hvor brugeren befinder sig på websitet, evt. ved brug af breadcrumbs - fra højt til ikke prioritet. Dette gjorde vi, da hverken stier eller breadcrumbs er relevante for tematikken.
Vi havde ikke konstrueret en prototype i første iteration, og arbejdet bestod derfor i at beskrive og illustrere vores tematiske overvejelser. Formålet med denne iteration var at vælge et samlet farveskema for hele sitet.
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Her brugte vi websitet colorschemedesigner.com1 til at vælge farvertemaet ud fra en række forskellige farvepalletter. Vi valgte at sitets farve skulle være orange med en turkis komplimentær farve. Den orange farve blev valgt, da vi gerne ville have en varm og lys farve, da den ville gøre opmærksom på sig selv, og vi derfor kunne bruge den, når vi skulle drage brugerens opmærksomhed mod noget vigtigt. Samtidigt kunne vi bruge komplimentærfarven i situationer, hvor vi ikke skulle stjæle opmærksomhed fra sitets brugergenerede indhold2.
7.3 Header
7.3.1 Prioritering af designparametreI første iterations test af prototypen blev vi opmærksomme på, at det skulle være muligt for brugeren at skifte mellem dansk og engelsk, for at tage højde for de internationale studerende. Ud fra dette ræsonnement opstillede vi designparametret: Sproget på websitet skal både kunne fremgå på dansk og 
engelsk.
7.3.2 Konstruktion af prototypeI denne iteration tog vi højde for dette,ved at tilføje en dansk/engelsk knap, der skifter mellem de to sprog i forhold til, hvad der er valgt.
I forbindelse med sprogfunktionen lå valget mellem billeder af henholdsvis et dansk og et britisk flag eller et link, der skifter mellem ‘english’ og ‘dansk’ alt efter, hvilket sprog man har valgt. Vi valgte at bruge teksten, da de to forslag havde samme funktion, og teksten var den mest simple af de to (jvf. designparametret: Undlad unødig kompleksitet).
Af andre ændringsforlag var vi i footer-workshoppen opmærksomme på, at footeren og headeren skulle have den samme baggrundsfarve, så vi ved loven om figur og grund nemt kunne adskille det statiske indhold, der er sitet, fra det dynamiske brugergenerede indhold. 
Da vi ikke så nogle problemer i grundlaget for designet, valgte vi, at vi herefter skulle gennemgå en konstruerende fase.
1  Fodnote: http://colorschemedesigner.com/#0u21Tw0w0w0w02  Websitet skal have et klart indholdsmæssigt fokus, Websitet skal have en balance mellem form og funktion.a
Farveskemaet for sitet
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7.4 Menu
7.4.1 Konstruktion af prototypeI menuen valgte vi at ændre et af menupunkternes navn fra projekter til semesterprojekter for at gøre indholdet af undersiden mere eksplicit og derigennem tage højde for designparametret navne 
på links, skal give en klar forventning om, hvad der ligger på undersiderne. Denne diskussion havde vi haft før, men det var blevet tydeligt for os, da vi så menuen i kontekst med resten af sitet, at vi godt kunne tillade, at navnet var lidt længere. Derudover tilføjede vi de ikoner, vi havde designet i tematik workshoppen.
7.4.2 TestVi begyndte at diskutere, hvorvidt vi overholdt designparametret om skalerbarhed. Vi så en problemstilling i, at navnene på workshopperne var så lange. For dette betyder, at hvis der kom 
flere workshopper til, ville der være behov for mere plads i undermenuen. Hvis dette hændte, ville opsætningen blive uæstetisk og uoverskuelig. Samtidigt så vi ingen mulighed for at gøre fonten til workshopperne mindre, da de allerede var meget små.Da kommunikationsstudiet ifølge Lisbeth Thorlacius vokser med omkring 25 studerende om året, vil antallet af workshops derfor også stige på et tidspunkt.(bilag I1) Dog har antallet af workshopper været konstant de sidste tre semestre, og vi valgte derfor ikke at gøre noget ved det, før det blev et problem. Når det alligevel bliver et problem, kunne en af mulighederne være at forkorte nogle af kursernes titler f.eks. således: “Interaktioner i kultur- og kunstformidling på web 2.0” omdøbes til “Kultur- og kunstformidling”.Derudover blev vi enige om, at det kun var aktuelle workshops, der blev repræsenteret i undermenuen. Gamle workshops, som ikke vil være aktuelle for semestret, vil i stedet blive lagt i arkivet.
7.5 ProjektsideVed projektsiden valgte vi at gennemgå en konstruerende cyklus, da der ikke umiddelbart var ændringer i grundlaget for designet.Her gjorde vi opdelingen mellem de forskellige felter mere tydelig ved at inkludere stiplede linjer mellem dem, fordi vi vurderede, at vi ikke levede op til designparametret: Sitet skal tage højde for 
figuren og figur og grund. Derudover var vi i den tidligere test blevet opmærksomme på, at vi havde brug for noget plads til ‘fri leg’, så de studerende ville have mulighed for at udfolde sig kreativt. Dette gjorde vi ved at dedikere noget plads under standard formularen.
Vi blev opmærksomme på, at navnet på linket ‘Læs mere’, hvorfra man kan downloade 
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kommunikationsplanen, var misvisende og i uoverenstemmelse med designparameteret: Navne på 
links, skal give en klar forventning om, hvad der ligger på undersiderne. Derfor ændrede vi navnet på linket til det mere sigende: ‘Hent 
kommunikationsplan’. På den måde tog vi også højde for designparameteret Sitet skal 
minimere fejl begået af brugeren.
For at tage højde for designparametret Sitet skal tage 
højde for grupperingslovene valgte 
vi at flytte ‘del til online medier’ knapperne ned under projektboksen, i højre side. Dette gjorde vi for at lave en mere klar adskillelse mellem knapperne og projektets indhold. 
7.5.1 TestI testen blev vi opmærksomme på, at der var nogle grundlæggende problemer med vores prioritering af designparametre. Derfor skulle vi gennemgå en lærende cyklus, hvor vi skulle omprioritere designparametrene. De designparametre, der skulle omprioriteres, var:
• Sikker at brugeren altid føler, at de har kontrol over systemet
• Navigationen på sitet skal være vedvarende
• Nem omgørelse af handlinger
• Websitet skal være styret af en moderator, der sikrer at indhold ,der lægges op på siden, er relevant. 
7.6 Indholdsboks
7.6.1 Prioritering af designparametreVi fandt i første iterations testfase ud af, at designparametret Sitet skal være fleksibelt i 
forhold til forskellige typer af information skulle omprioriteres, da vi ikke havde stor relevans på forsiden. Med dette grundlag ændrede vi designparametret til lav prioriteret.
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7.6.2 Konstruktion af prototypeVi havde i den forrige testfase arbejdet med idéen om, at alle bokse skulle have det gyldne snit. Dette gik vi dog væk fra igen, da det ikke inddelte indholdet i et passende størelsesforhold. I stedet gik vi tilbage til det tidligere størrelsesforhold ift. billedboksen og gjorde plads til fem linjer under hvert billede samt ændrede opsætningen i tekstboksen.
7.7 Navigation
7.7.1 Prioritering af designparametreVi blev i testefasen af første iteration opmærksomme på, at det ikke var relevant at benytte sig af naturlig æstetik og Indkorporer naturlig æstetik bliver derfor sat til ikke prioriteret. Også designparametret Indholdet på sitet skal kategoriseres, så det er overskueligt for brugerne er flyttet til ikke prioriteret, da det ikke er i navigationen at vi skal katagorisere.
7.7.2 Konstruktion af prototypeI den foregående iteration af navigation blev vi opmærksomme på, at vi ikke tillod regelmæssige 
brugere at benytte genveje, og vi valgte derfor at tilføje et link, der udgjorde en genvej fra workshops til 
Showtime og omvendt.Vi blev opmærksomme på, at vi i det videre arbejde med navigationen skal indtænke hover over bokse1 (jvf. Navne på links skal give en klar forventning om, 
hvad der ligger på undersiderne, Tilbyd informativ feedback og Forhinder fejl).
7.7.3 TestVi er opmærksomme på, at vi i det videre arbejde med navigationen skal vurdere, hvorvidt sidepilene skal gå igen på alle sitets undersider. Indledende var det meningen, at pilene skulle gå igen på alle undersiderne, da vi søgte at tage højde for Navigationen på sitet skal være vedvarende. Dog er vi, i det videre arbejde med de forskellige undersider blevet opmærksomme på, at pilene måske ikke vil være den ideele navigationform, og at det derfor bliver et spørgsmål om, hvad der vægtes højest. At navigationen på de enkelte undersider er ens, eller om navigationen er tilpasset de enkelte undersiders differentierede indhold. 
1  Dette refererer til bokse, med en kort beskrivende tekst, som dukker frem over navigationsknapperne når man holder musen over.
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7.8 Footer
7.8.1 Konstruktion af prototypeI denne iteration gennemgik vi en konstruerende fase. Her var de største ændringer, at vi ændrede farverne, så de passede overens med farvetematikken. Vi ville gerne markere overskrifterne i footeren ved brug af en farve. Da den orange farve blev brugt til links andre steder på sitet, mente vi, at vi burde 
bruge en anden farve for at undgå forvirring. Denne farve skulle passe ind i det overordnede grafiske udtryk, så vi fandt derfor, ved brug af et online farveskema, komplimentærfarven turkis til den orange farve, som vi kunne bruge til overskrifterne. Linket ‘terms of use’ blev skiftet til ‘vilkår’, og der blev 
tilføjet et link til en ‘FAQ’. Ift. test, skulle vi gennemgå endnu en konstruerende fase, for at raffinere designet.
7.8.2 Udformning af ny idé: funktion til nyeste indlægDerudover sprang der en diskussion op omkring en funktion, der skulle vise de seneste indlæg. Dette valgte vi at idéudvikle hurtigt på, så det ikke blev tabt på gulvet. De seneste indlæg skulle placeres under griddet.
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7.9 Workshopinfo
7.9.1 Prioritering af designparametreVi rykkede designparametret: Navigationen på sitet skal være vedvarende til lav prioritet, da vi fandt ud af, at det var vigtigere at tilgodese indholdet og tilpasse navigationen derefter.
7.9.2 Konstruktion af prototypeFor at understøtte Louises designparameter - Websitets indhold skal være udtryk for ‘best practice’, valgte vi at placere en række udvalgte links til gode projekter under den formelle information. For at få et mere gennemarbejdet website valgte vi herefter at tage en konstruerende cyklus.
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8 Præsentation af websitet
Vi vil i dette afsnit gennemgå vores endelige prototype af sitet, som det så ud ved projektets afslutning. Når sitet er blevet launchet, vil det kunne ses på adressen: www.omkomm.dk. Vi lavede prototypen af sitet i Illustrator, hvilket gjorde det muligt for os at samle de enkelte sider og funktionerne 
efterhånden som vi udviklede dem i vores workshops. Inden projektafleveringen gik vi i gang med at udvikle en fungerende webbaseret prototype i HTML, CSS og PHP. Vi nåede dog ikke at blive færdig med den, men på billedet nedenunder, ses hvordan forsiden ser ud, når man klikker ind på sitet fra en browser.
8.1 Header, footer og forsideDet grå felt øverst på sitet er headeren. Den er statisk og vises på alle sider. Den indeholder et logo, en upload knap, et søgefelt og et link, der skifter sidens sprog til engelsk/dansk Klikker man på 
logoet, kommer man til forsiden. Under headeren ses hovedmenuen med de fire emner: Showtime, Workshops, Semesterprojekter og Arkiv.
Det grå felt i bunden af sitet er footeren. Denne er ligesom headeren statisk, og vises på alle sider. Den 
indeholder fire informationsfelter med overskrifterne: Om, Vilkår, Kommunikation og Kontakt. Under vilkår, er et link: Læs FAQ. Klikker man på det, kommer man til en side, hvor man kan få svar på ofte stillede spørgsmål og læse andre generelle informationer.
Forsiden på sitet, som det ser ud i en browser
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Mellem header og footeren er indholdsfeltet, hvor indholdet på sitet bliver præsenteret.På billedet ses forsiden. Her er det centrale element, griddet, hvor der vises seks projekter.
I hver side af griddet vises to pile, som kan bruges til at navigere mellem projekteksempler.Hver projekt består af et billede fra projektet, projektets titel, en kort beskrivelse og hvilken workshop den tilhører. Hvis man klikker på en workshop eller et semesterprojekt, kommer man til siden for enkelt projektvisning, hvor man kan læse mere om projektet.
8.2 ProjektsidenProjektsiden består af en projektboks inddelt i felter. Projekts titel og evt. undertitel står øverst. Hvis man har valgt et workshop-projekt, vises undermenuen, hvor man kan se projekter fra de workshops, der bliver udbudt på det aktuelle semester. Hvis workshoppen lige er blevet oprettet, vil der naturligvis ikke være nogle projekter, og man vil derfor komme til en side med teksten ’Workshoppen 
er ikke blevet afholdt før, og der er derfor pt ikke nogle projekteksempler.’. Der vil derudover være et link, der fører hen til workshop-info siden.
I feltet til venstre, vises et billede eller en video fra projektet. Til højre for billedfeltet er der en beskrivelse af projektet. Under beskrivelsen kan man klikke på ’Hent kommunikationsrapport’, som henter projektets kommunikationsrapport, hvor man kan læse mere om de faglige overvejelser i 
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projektet.Vi nåede ikke at videreudvikle vores ide om et felt under projektboksen, hvor de studerende kan tilføjre ekstra tekst og billeder/video til projektet, hvis de ønsker det. Denne idé vil vi dog arbejde 
videre med efter afleveringen af projektet. En anden ting ,der ikke er med i denne prototype, er, ikonet og navnet på workshoppen, som projektet tilhører. Workshoppens navn skal både være markeret i undermenuen og et sted i projektboksen. Derudover vil der også være et link til workshop-info siden.Et semesterprojekt vises på samme måde som et workshopprodukt. Her vil der dog stå ’Vejleder’ i stedet for ’Underviser’ og ’Hent rapport’ i stedet for ’Hent kommunikationsplan’. Derudover vises der ikke nogen undermenu, da semesterprojekter ikke har nogen underkategoriseringer.
I hver side af projektboksen ses navigationspilene, som også bruges i visningen af griddet. Hvis man 
klikker på én af dem, vises enten det næste eller forrige projekt inden for det hierarki, man befinder sig under (f.eks. workshop). Når man holder musen over pilen, bliver pilen orange, og en grå boks indikerer, at hele siden skifter (dette er vist på pilen til venstre på billedet). Over navigationspilen i venstre side,er ikonet for ”tilbage”. Klikker man på det, hopper man et hierarkisk niveau op, til griddet.
8.3 WorkshopsUnder menupunktet Workshops kan man se en oversigt over de udbudte workshops, med korte beskrivelse og evt. billeder. I toppen af siden, er en kort tekst, der fortæller om sidens indhold. Her er også et link til en underside, hvor man kan læse generel information om workshops.
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8.4 Workshop-infoHvis man klikker på en af workshopperne, kommer man til workshop-infosiden. I venstre side er der en vertikal menu, hvorfra alle de aktuelle workshops kan vælges. Derudover er der også et link til generelt information om workshops. Hvis man klikker på en af workshopperne i menuen, vises beskrivelsen og evt. tilhørende billeder til højre. I bunden af siden, kan der evt. være en video, hvor en underviser eller studerende fortæller om workshoppen. Helt nederst er der et link, der fører til workshoppens side under Showtime.
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9 Evaluering af processen
I det følgende afsnit vil vi evaluere vores designproces og specielt vores brug af KARK-modellen med det formål at danne et mere velfunderet grundlag for vores videre arbejde og i særdeleshed for vores designproces.
Vi har erfaret at den workshopopbygning, som KARK-modellen er baseret på, har været meget nyttig i forhold til, at vi har kunnet holde fokus på én problemstilling af gangen. Samtidig har designparametrene, og den måde hvorpå de er blevet brugt i faserne, gjort os i stand til at anskue disse problemstillinger fra forskellige perspektiver. Dette har været en stor hjælp i vores diskussioner og afgørende for, at vi har kunnet træffe nogle konkrete og velfunderede designbeslutninger.
9.1 En ressourcekrævende modelVed at bruge konkret teori og empiri i vores designparametre, gør vi det lettere at holde styr på vores beslutningsgrundlag under hele designprocessen. Med denne aktive stillingstagen til teori og empiri, får vi italesat og diskuteret funktionens nuancer. Derigennem skaber vi et bedre udgangspunkt for designprocessen. KARK-modellen har derfor en klar styrke i forhold til at sikre anvendelsen af teori og empiri igennem hele processen, men den store mængde noteringsarbejde  gør dog også, at processen bliver tidskrævende.
I forhold til den proces vi gennemgik, da KARK-modellen blev udviklet, har vi denne gang arbejdet med en række mere nuancerede designparametre. Dette skyldes, at vi i langt større udstrækning har et mere empiriorienteret datasæt at håndtere i forhold til det testforløb, vi gennemgik i den oprindelige udfærdigelse af modellen. Dertil kommer, at vi denne gang har arbejdet med designets værdier, som har været repræsenteret i form af en række designparametre, til sidst har vi behandlet vores teoribaserede designparametre. Denne tredeling med værdier, emperi og teori i vores designgrundlag var KARK-modellen og vi som udviklere ikke gearet til at håndtere på forhånd.Problemet ligger i, at vi med værdierne forsøgte at prioritere en række grundlæggende forudsætninger, som egentlig burde havde dannet udgangspunkt for hele designprocessen. Dette kunne vi prøve at løse ved, at indtænke en gennemgang af de organisatoriske rammer, for at kridte banen op inden vi påbegynder fasen Udformning af idé. Man kunne for eksempel forestille sig, at design skulle bygge på et let tilgængeligt CMS, såsom wordpress, så organisationen selv kunne 
finde ud af at vedligeholde websitet. Det er derfor et ufravigeligt krav, at websitet skal passe ind i de teknologier, som Wordpress understøtter. Derfor vil udviklingsteamet være tvunget til, at arbejde inden for wordpress’ rammer under idéudviklingen.  
Her kunne vi så opliste og gennemgå, de mere generelle målsætninger for designet. På den måde kunne vi sikre, at vi som udviklere husker, at forholde os til dem i designprocessen. Da der ellers 
er risiko for, at disse parametre kun vil blive behandlet overfladisk grundet designprocessens kompleksitet.
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Vi har derudover erfaret, at værdier er svære at konkretisere, da de befinder sig i en abstrakt form med mange konnotationer. Derfor er de også sværere at arbejde med, da de grundet deres form er sværere at sætte over for de enkelte funktioner.Vi havde før vi gik i gang med workshopperne, manglet en bedre konkretisering af de værdier, sitet skal indeholde. For at danne os et bedre grundlag til at konkretisere værdierne, arrangerede vi et møde med Lisbeth Thorlacius, hvori vi skulle diskutere, hvilke værdier og hvilken identitet, websitet skal have1.
9.2 Emergerende designparametreVi har fundet ud af, at det kan være svært at opdage nye designparametre under testfasen. Vi havde før hen troet, at disse ville være meget tydelige, men er senere, gennem vores arbejde med at dokumentere processen, blevet opmærksomme på, at der var opstået mindst ét nyt krav til websitet, 
som vi ikke fik opstillet som designparameter.
Dette krav blev dog brugt som et argument i flere af vores diskussioner, og ville have heddet: 
Websitet skal være nemt at vedligeholde. Gruppen har altså været opmærksom på problemstillingen, men fordi det ikke blev formaliseret i et designparameter, er det ikke blevet inddraget i alle de workshops, hvor det kunne have været interessant. Vi tror dog ikke det har haft stor betydning i vores designproces, fordi vi netop har været opmærksomme på det alligevel. Dog forestiller vi os, at der kunne opstå problemer i andre tilfælde, f.eks. hvis vi inddrager brugere i processen. Disse ville ikke være opmærksomme på problemstillingen, og derfor vurderer vi,at der skal lægges mere vægt på at evaluere designprocessen i testfasen, end vi hidtil har gjort. Dog ved vi ikke, hvorvidt dette vil blive lettere, når vi begynder at inddrage folk ude fra. Hvis ikke alle har den samme faglige baggrund, vil der være større behov for og deraf fokus på at eksplicitere den viden, som teamet arbejder ud fra.
9.3 Svært at adskille vores workshopsDet blev hurtigt klart for os, at det var svært at adskille de respektive workshops fra hinanden, men kun ændre fokus. Designprocessen skal derfor ses som et samlet designfelt, hvor vi under de enkelte 
workshops fokuserer på en specifik del af feltet, og kun bruger de designparametre som har relevans for den funktion, der udvikles på under det pågældende workshop.Vi skal som udviklere derfor være opmærksomme på, at når der udvikles en funktion under én bestemt workshop, har det ofte betydning for designets øvrige funktioner. Dette skyldes funktionernes relation til hinanden. Eksempelvis har navigationen en naturlig relation til indholdsboksen. Dette gør sig gældende grundet den måde hvorpå brugerne navigerer gennem indholdsboksene på. Her har navigationspilene i siden og den øvrige navigation, betydning for de designbeslutinger der omhandler indholdboksens layout, f.eks. placeringen, formen og farven af disse. Modellen nedenfor illustrerer de 
afholdte workshops og deres indbyrdes betydning og påvirkning.
1  Dette møde bliver afholdt efter aflevering
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9.4 Brugen af personaerVi har desuden diskuteret hvorvidt vi i højere grad kunne have gjort brug af de opstillede personaer. I stedet for at have anvendt dem passivt, kunne vi have bragt dem på banen i en mere aktiv form under vores test, og have vurderet sitet i den konkrete iteration ud fra deres perspektiv. Eksempelvis kunne vi have i klædt os “Hannah hatten” og derefter evalueret første iteration af prototypen ud fra hendes perspektiv.Vi tror, at denne farvning af at kigge gennem deres øjne, kunne have bidraget positivt til evalueringen af de forskellige prototyper. Ved at tvinge os ind i brugernes “state of mind”, kunne vi muligvis have opnået en dybere indsigt i brugernes behov.Der kan med fordel indarbejdes en mere klar teoretisk fundering af brugen af disse personaer under 
den videre udvikling af KARK-modellen. Dette kunne endvidere have afbalanceret den vægtning vi har lagt på nogle af de designparametre som er udledt på baggrund af personaerne.
9.5 Dokumentation af processenVi erfarede gennem anden iterations udvikling på websiteprototypen, at det kan være svært både 
at dokumentere og arbejde fleksibelt i modellens faser, da skiftet mellem faserne ofte sker flydende. Dette gør det svært at dokumentere, da man som udvikler ikke altid kan fastsætte hvornår disse faseskift sker i procesforløbet.
Illustration af de afholdte workshops og deres indbyrdes forhold.
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10 Konklusion
Hvordan kan vi, ved hjælp af KARK-modellen, tilrettelægge en designproces af et website, til brug 
af de studerende på bachelormodulet kommunikation på RUC, således at den inddrager viden fra 
de relevante fagfelter, samt empiri omkring målgruppen, under hele processen? 
Ved at bruge KARK-modellen kan vi tilrettelægge en iterativ designproces, hvor vi kontinuerligt kan ændre grundlaget for designet. På denne måde kan vi, ved hele tiden at se kritisk på vores eget beslutningsgrundlag, og løbende tilpasse designet, således at vi opnår en designløsning der tilgodeser de studerendes behov. I vores testscenarie er vi blevet bekræftet i, at en tværfaglig tilgang til design er hensigtsmæssig i denne sammenhæng, da vi gennem de forskellige perspektiver, kan designe harmoniske løsninger på tværs af designfeltet. Med dette menes der, at vi i en sammentænkt løsning gennem de forskellige perspektiver, kan beskue designet i en holistisk forstand, og derigennem designe en løsning, hvor det samlede produkt er større end summen af de enkelte dele. KARK modellen er således en god metode til at få italesat de forskellige perspektiver, der gør sig gældende indenfor et givent designfelt, og til at afdække de forskellige perspektivers betydning i forhold til hinanden. Modellen tillader kreativitet, samtidigt med, at man kan holde designet op mod nogle retningslinjer. 
Vi har dog fundet ud af, at det er et problem at modellen ikke foreskriver at man træder et skridt tilbage og betragter funktionerne som en samlet helhed. Da det ellers kan være svært at danne sig et overblik over, de forskellige funktioners indbyrdes relation. Vi fandt det anvendeligt at sætte funktionen ind i kontekst med resten af prototyperne, efter hver workshop. På denne måde kunne vi se hvordan de enkelte elementer, agerede i forhold til hinanden.
Når vi træffer designbeslutninger er det vigtigt hele tiden, at holde disse op mod målgruppens krav og behov. I den forbindelse fandt vi gennem processen ud af, at det ikke er oplagt at arbejde med personaer. I stedet skal vi i højere grad fokusere på brugerindragelse i testfaserne. Vi havde tænkt, at vi kunne sætte os ind i målgruppens situation, ved at personliggøre dem gennem personaerne. Dette viste sig dog at være svært, da vi kun kunne bruge dem til at stemme overens med konkrete forslag, og ikke til at bidrage med abstraktioner og associationer omkring løsningsforslagene.
En anden problemstilling der blev tydeliggjort i arbejdsprocessen, var at mængden af skriftligt materiale, det var nødvendig at producere, for at dokumentere funktionsudviklingen, til tider var så massiv, at det virkede hæmmende for den agile process. Et af de vigtigste principper i idéudviklingen var at man hurtigt skulle kunne producere prototyper og  for derefter at kassere dem igen, hvis idégenereringen tager en anden drejning. I dette projekt var vi nødsaget til at dokumentere alle idéer, også dem vi ikke brugte, og der opstod dermed en del spildarbejde i at behandle data der ikke længere var relevant for det endelige website design. 
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I identificeringen af designparametrene stødte vi på en række værdier for sitet. Vi forsøgte at konkretisere disse ved at opstille dem som designparametre, så vi kunne anvende dem i designprocessen. Dette fungerede dog ikke efter hensigten. Værdierne bevægede sig på et for abstrakt plan til at det gav mening at operationalisere dem. I stedet skulle vi have opsat demsom overordnede værdier for sitet. Ud fra dette blev vi opmærksomme på, at det i forbindelse med 
identifiseringen af designparametrene kunne være en idé, at opsætte disse værdier i et overordnet rammeværk, som beskrev designets rammer.Derudover kunne dette rammeværk indeholde nogle praktiske designrammer, såsom Sitet skal 
være nemt at vedligeholde. Dette er også noget som har en masse konnotationer - for forståelsen af 
‘nemt’ er afhængigt af hvem der skal vedligeholde det. Derfor ligger der i dette spørgsmål en masse underliggende abstraktioner omkring hvilken organisation vi designer til, og hvilke kompetencer personen med ansvar for vedligeholdelse besidder.  
Vi vurderer derfor at forundersøgelsen primært skal bruges til, at fastsætte nogle kontekstuelle rammer for hvordan sitet skal fungere som en del af en samlet helhed. Dette kunne f.eks. være hvordan sitet skal indgå som en del af studielivet, og i hvilken organisatorisk kontekst sitet skal indgå.
Modellen har dog en begrænset effekt når man arbejder med overordnede problemstillinger. Dette så vi både i workshoppen for informationsarkitektur og tematik. I informationsarkitektur skulle vi skabe os et overblik, i form af en standardiseret formular. Derfor var der heller ikke plads til subjektive vurderinger, da løsningen skulle udmunde i en meget fastbundet og strukturel opbygning. I tematik var problemstillingen at vi ikke havde noget konkret holdepunkt, i stedet omhandlede tematikken hele sitet, og vi kunne derfor først teste på tematikken, når vi kunne se den i en samlet kontekst.  
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11 Perspektivering
11.1 Videre arbejde med implementering og 
udvikling af sitetDet er vores målsætning, at sitet skal være færdigt til starten af efterårssemesteret 2012 . Vi ønsker at fortsætte samarbejdet med kommunikationsstudiet, og i denne sammenhæng også at indgå i et samarbejde med underviserne. I forbindelse med studiestart skal vi have introduceret websitet for de kommende studerende, så de bliver bekendt med sitet helt fra begyndelsen. 
Det er vigtigt at vi får lavet test og evalueringer af websitet, for at finde fejl i sitets brugervenlighed.Derfor vil vi i det videre arbejde med websitet, have et øget fokus på brugerinddragelse i form 
af brugertests. Disse testpersoner vil vi passende kunne finde når vi introducerer de kommende studerende for sitet. Det vil det også være relevant at indrage tidligere kommunikationsstuderende, da de har gennemført hele forløbet, og derfor har en bedre helhedsforståelse af studiet.
Vi har tidligere præsenteret et udkast af websitet for underviserne på kommunikation til et lærermøde og det ville være oplagt at gøre igen, i forbindelse med udfærdigelsen af det endelige produkt. Derved kan vi nå til en fælles forståelse af hvilken rolle Omkomm skal spille for kommunikationsstudiet, både for underviser og studerende.
Vi skal have lagt en plan for implementeringen af sitet. På nuværende tidspunkt har vi tilknyttet en 
underviser, Pernille Eisenhart, som studiets tovholder til projektet. Vi skal afholde et møde omkring de organisatoriske begrænsninger og have fastlagt en  implementationsplan med både Pernille Eisenhart og Lisbeth Thorlacius. Vi skal i denne forbindelse også kontakte underviserne på kommunikation, så vi kan få lavet en plan for hvordan de forskellige workshops skal repræsenteres på sitet. Man kunne f.eks. forestille sig, at nogle af underviserne gerne ville have mulighed for at lægge videoer op, hvor andre måske ville foretrække, at der kun var ren tekst. 
11.2 Plan for første implementeringI sitets første udgave implementerer vi ikke en uploadfunktion, da vi mener, at det er præsentation af det brugergenerede indhold, frem for hvordan brugeren skal uploade det, der er den primære funktion. På nuværende tidspunkt har vi en række projekter, som er blevet indhentet af studieadministrationen, og disse vil blive de første projekter, som kommer til at ligge på websitet. Uploadfunktionen vil derfor først blive relevant i midten af efterårssemesteret 2012.
Når sitet er færdigudviklet og implementeret, skal vi have fundet en studenteransvalig som kan stå for den daglige drift. Vedkommende skal holde sitet opdateret i forhold til udbud af kurser og holde 
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kontakten med de studerende, samt præsenterer nye studerende for sitet. Dette kræver, at vi laver en grundig gennemgang af websitets opbygning, så det er nemt for den studenteransvarlige at danne sig et overblik og  planlægge vedligeholdelsen sitet.
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